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JFueves 13 de J u lio  de 1911
J o s é  R o m e p o  M a p t í n
Grandes almacenes de loza, porcelana, cdstal pleno y hueco, sromos y moIduras.-Fábrica de cuadros, lunas y espej’os.-Se bicelan crismales
tanto en recto como en todas formes, y figuras.
O o m p a A í a ,  S .
t a s  e r 9 l« { (e s .'ta  “S a t a , ,
El Fomento Industrial y
F á b riea r  C alle M o n d e ja  7S,-rPe8paehot A la m ed a  
Saspepfffisfá ifos o r g á n ic o s » —P o lv o s  d©
Abonos completos para todos los
Ca F M  Maisptil
La Fábrica de Mosáico» hidráulicos más antigua
nuíu» 
la u e s o s
i #
de Andalucía y de mayor exportación 
«  D E «
3oif líiáalgo Mera
' Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
cfón ftniíáciones á mármoles.  ̂ ^
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
artificial yiSTRnít®'. iccionue iajuHiaiHuuK-it»ai ucunioiuu, ^uju o^-
Se recoró^finda al público no confunda ¡to tendrá lugar el domingo 16 de! corriente, de
terio de Fomento, cómo y en qué inhuma­
nas condiciones trabaja el personal subal­
terno de los ferrocarriles.
C onvocato i* !©
Se convoca á los republicanos del quinto dis­
trito de esta ciudad, para proceder á la elec- 
ió d l  Junta m nicip l del mismo c yo ae
culos patenf^dof, con diez de la rnañana á cuatro de la tarde, en la
calle de Torrijos número 100.S n iO T n S  fóbrí¿antes, los cuales distan mucho en belleza, calidad y colorido. ^
Exposición: Marqués de Laríos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
¿ f  5f  Í|I|S 8§ S?
Por el Fomento se ha dic­
tado recientem''é^l® una real orden dispo 
ídendo q ^  de Ferrocarriles
giren en el térm ico  de un >^”5 J w m f n
inspección á las resp^eíjvas y
una estadística en ,qiue se haga constar 
siguientes extremos:
W «El número, edad y  ̂ sexo de los
dos y obreros de toda clase que de una
manera fija se ocupen eiC
las estaciones, depósitos, vías, tracción y
ifáfico. \  *
Horas y  clases de se rv ic ia - <|ne prestan. 
Sueldos que perciben y ^prm a en que 
están regulados sus ascensos. \
Pensiones que las Empresas :|es asignan 
en caso de enfermedad,, accidente ?, imposi­
bilidad ó retiro. \
Cuántos viven en los locales de JQS Em­
presas y condiciones de esas viviendas. 
Keclamaciones individuales ó coleaíivas
latinamente, con método, nos. hemos entendido 
las potencias sobre las minas y trabajos públi­
cos en Marruecos, ¿por qué no nos hemos de 
entender en las restantes cuestiones? ¿Por qué 
Francia y España se permiten tomar ventajo­
sas posiciones en el Imperio seriflaho, pres­
cindiendo de todo previo acuerdo con Alema­
nia?
Y aunque Ifiglsíerra, parece, ha tomado el 
incidente de Agadir con bastante más seriedad 
que Francia y las demás potencias, no creemos 
que el problema sea de difícil solución. Hoy 
por hoy la cuestión es de negocio, y con más ó 
menos regateo, con arte y paciencia se resol­
verá satisfactoriamente.
El exceso de celo y la sobrada ambición de 
los Gobiernos de Francia y España han condu­
cido las cosas al estado delicado en que hoy se 
encuentran. Mucho más grave- fué la situación 
creada por el discurso del kaiser en Tánger y, 
sin embargo, todo se resolvió en la Conferen­
cia de Algeciras. Si la necesidad lo impone, en 
otra conferencia se resolverán las actuales di­
ficultades, con lo cual queremos decir que 
huelgan todos los temores y todos los pesimis­
mos,
: E. C.CORNELL. ,
Para ejercitar este derecho electoral es re­
quisito indispensable estar inscripto en el cen­
so formado por la Comisión organizadora del 
partido de Unión Republicana de dicho distrito.
Málaga 10 de Julio de 1911.—El Secretarlo 
de la Comisión organizadora, Salvador Mon^ 
tero,
Señor Director de El Popular. 
Tengo el honor de poner én su conocimiento 
que en la sesión celebrada el día 9 del presen­
te, se procedió á la elección de la nueva Junta 
Directiva de la Juventud Republlcano-Socia- 
llsta. , .
Aprovecho esta odasión para ofrecerme de 
usted su más affmo, s. s. q. b. s. m., El Secre 
tarlo, Pedro Montoya,
Presidente: José Díaz Díaz.
Vicepresidente: José Moreno Madrid. 
Secretario: Pedro Montoya Rodríguez. 
Vicesecretario: Pedro Berto López, 
Tesorero: Antonio Baez Martín.
Contador: Francisco Castillo Ortiz.
Vocal l.°: Francisco Moreno Madrid.
» 2.°: Enrique López Moníiel.
» 3,°: Enrique Postigo Postigo.
» 4.°: José Guerrero Moreno.
^ ‘ticón ds is Victoria 9 de julio de 1911,
Unte el pelip
del (ilera
E x ito  co losa l é x ito  g ra n d ioso  deo i f i o . '  d e  l o ®
Qué tomará parte en las tres secciones— — Exito grandiosp de la anterior temporada. Colosal éxito de la hermosa
1$ !C o  ^  1  M , laja, ielleia
Exito oada vez m a fo r de La Cordobesita
G R A N D E S  P  E L I C  U L  .
trata de hacer justicia.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Málaga 
7 de Julio de 1911 .—Eduardo Bama.—Manuel 
Pardo Molina.—Gaspar Rodríguez.—Juan 
Cortes.—Manuel Frz/erq.—(Siguen 248más).»
Los vecinos del barrio de Huellri espera* 
quee! Ayuntamiento procederá con la energía 
y actividad que el caso requiere, en evitación 
de grave daño para la salud pública, señalada­
mente en la actual época del año.
Lo de Comares
L a s  áv@BstuB>as d@ u n  c ó n s u l
Los periódicos publican la siguiente divertida 
historia, de que ha sido protagonista un diplomá­
tico sudamericano,
Hace algunas semanas, llegó á Marsella un 
J gran paquebote, procedente de un puertoj de la
¡América del Sur.Venía á su bordo un cónsul general de una Re- v.>uanuu se irma uc la £>aiuu puuiica uay j pública, ciudadano generoso y alegre, muy afi- que halar claro, por ío mismo que procisa ’ cionadoá los licores.
£s É  M & m i Q f
"Üna Me'jporia en que los ingenieros e 
cargados de este  servido expongan las ol^- 
servaciones que les sugiera él resultado dó
piraciones de los empleados y obreros de 
que se trata, informando acerca de su justi­
ficación ó improcedencia.»
En el preámbulo de esa real orden á que
.^líidimos se  consigna textualmente:
«La real orden de este ministerio de 16 
rifs, íunio de 1900 habló ya de las economías 
en ^ p e r s o n a l ,  llevadas á tal grado de-exa- 
g e r a ^ #  Por las Empresas, que un mismo 
ernole^^? bien exiguamente retribuido era 
S a d o & a l g u n a s  estaciones para recibir 
y dar salida^ J^ îí>s trenes, manejar el apara- 
^  telegráfico,Niul^ar la aguja, despachar 
billetes y hacer^señales, VS
•trabajo de 86 horas seguidas con sólo 12
^ \ t r e a f o r d e n  de31 de Julio de 1903 ha- 
b l d i  su v ez  de pobres, pobrisimos em plea­
do^ r^-sistiendo el sueño, el frío y e l  ca or 
en %  larguísima faena, desempeñando las 
más d iversas y opuestas fundones sin re- 
o a ra d ó to n v ^ e n ie n te á  la fuerza muscular, 
sin t e p a r ^ d e c u a d o á  una saludable luci­
dez de espíritu*^ . .
E ste  párrafo, sustancioso y 
com oven nuestras lectores, , no es de pin- 
cún  manifiesto obrero, ni de ningún articu- 
b  de periódico; es. nada menos que de una 
real orden del ministerio de Fomento.^ 
¿Puede haber, pues, para los poderes
Eíi ía cuestión de Marruecos hay lo que se 
ve, ía guerrá, ía ocupación de territorios, y lo 
que no se ve ni sabe el público con claridad, la 
serie de problemas de orden financiero-indus- 
íriá! que en el Mogreb han de resolverse,
El público conoce los preceptos del acta de 
AJgeciras y su alcance. Tiene también alguna 
idea de los tratados que Francia, Inglaterra, 
Alemania y España han firmado separadamente
decir la verdad y no engañar á nadie.
Incurre en grave responsabilidad quien 
no cumple rigorosamente semejante pre­
cepto, pues ningún Gobierno deí mundo 
tiene derecho á jugar con la vida de sus 
semejantes, negando ó ocultando burda­
mente la existencia de cualquier foco Infec­
cioso que pueda ser causa de que sufran 
lamentable aumento los, datos referentes á 
la estadística demográfica de una ó más na­
cionalidades. “
El presidente del Consejo de ministros 
ha manifestado á los periodistas tener noti­
cia oficiosa, ya que no oficial, pues el Go­
bierno italiano sigue guardando incompren­
sible silencio, de que se han registrado ca­
sos da cólera morbo asiático en diez y  siete 
puntos de Italia, y, por lo visto, sus noti­
cias deben coincidir con las que habían reci­
bido en Bélgica, toda vez (5|ue en ésta na­
ción , siguiendo' el 'ejemplp o i ^
también fíián tomado Tá ácéftádá me-
dída de
la visita, especialmente las que estimen ^ ‘ | j 3ara concretar los términos de su acción res-
’̂ d e n c ia  más adecuada, dé la  horrible, de
f*rUcUC iiauwif — --- *-
úblicos prueba níás concluyente y  de pro-
la  ifiicua explotación que las Em presas fe- 




" l o  S u S n s i g n a  en ese  párrafo de la 
realoi^den, ^
d a  y explotación
hallan esas C o m p a ñ í a í ^ l  j f  sa  sobrada 
para que se ponga coto á P ?
na con los más elementales sen 
humanidad.
Y el Estado,'"sabiendo eso, conocí 
eso y  consignándolo así en documentos 
cíales, en reales órdenes, m uestra lenida­
des y  complacencias con esas Compañías 
cuando ocurren los frecuentes siniestros, 
que las Empresas achacan siem pre á faltas 
de los empleados subaIternos,cuaI si éstos, 
dada la situación y las condiciones en que 
trabajan, dada ía criminal explotación que 
de ellos se hace, pudieran hallarse e a  ac­
titud de prestar bien los servicios. . 
Lo maravilloso es que con empleados de 
modo retribuidos y de tal manera ago­
biados de trabajo, no ocurran en esas h- 
n e ^ ^ in ie s tro s  á diario.
ahora se ha pedido al Gobierno 
oue Domra -COto á  los abusos dé las Com- 
nañNs* ile & é  hoy habrá que acusarle de 
comoHceVIe si siguen cometiéndose 
puesto por fgal orden ha dicho el minis-
pectíva,
Pero de los acuerdos financieros el público 
apenas tiene conocimiento alguno,
En 1907 se constituyó una agrupación de 
consumidores de hierro, juntamente con otros 
industriales, componiendo un capital en el que 
Francia interesaba él 62 por 100, Alemania el 
20, Inglaterra el 6, España el 6, Italia el 4 y 
Portugal el 2.
Pero á consecuencia del tratado franco-ale­
mán de 1909 se modificó la repartición de capi­
tales en lo referente á explotación de las minas 
de Marruecos, reduciendo Francia su participa­
ción á 60 por 100, aumentando Inglaterra hasta 
el 9 por 100 y admitiendo en la participación á 
dos nuevas naciones, Austria y Bélgica. En es­
ta forma recibió este convenio la aprobación de 
todos los Gobiernos interesados.
y  á pesar de que los hermanos Mahnesmanii 
—alemanes—pretendieron se les reconociera 
una parte de capital igual á la de la unión, el 
Gobierno de Berlín resistió á la pretensión de 
esos señores.
Se constituyó luego, en 1910, otra Sociedad 
para la realización de los trabajos públicos en 
Marruecos, quedtndo establecida en la siguien­
te forma: El capital se úlvldió en seis partes: 
tres para Francia, con seis administradores y 
la presidencia; dos para Alemania, con cuatro 
administradores y la vicepresldencla; una para 
Inglaterra y España, con un administrador para 
cada una de ellas.
Esta combinación, que no fué muy agradable 
á Inglaterra, dejó completamente satisfecha á 
la nación alemana. ^
Esto convenido, quedó un rabo por desollar. 
Francia y Alemania tienen grandes intereses 
en otras regionés de Africa, en Gabon, en Ca- 
meron, cuya vecindad las obliga á estar en 
continua comunicación. En 1909, siendo minis­
tro Mr. Pichón, se trató del arreglo ^ e  varios 
incidentes de la frontera Congp-Cameron, lle­
gando ambas potencias á un acuerdo respe(:to 
á la Constitución de una Compañía franco-ale­
mana, con igual participación de capitales, re­
glamentando al propio tiempo el régimen de 
Aduanas, la persecución del eontraboRÚo y 
I prohibiendo á lo* alemanes todo tráfico en las 
poseslGnes francesas.
A este convenio le faltaba únicamente la
precauciones sanitarias
auui... • '¿Míjajjgg ■
contra las procedencias *'--íanto de
Frente á ese pernicioso proceaiu..... 
ocultar la verdad hay  que oponer contra 
viento y marea el de averiguarla y  sacarla 
á  flote, y  nuestros gobernantes cumplen 
con su deber averiguando oficiosamente lo 
que hace dias debió habérseles comunicado 
oficialmente.
Y obrando en consecuencia, su actitud 
debe ser comparable á la de un general en 
jefe en víspera de librar una gran batalla, 
pues si así lo hace, mientras podrá felici­
tarse en el caso de que el peligro desapa­
rezca y la lucha no llegue á entablarse, en 
cambio no contraerá la inmensa responsa­
bilidad de encontrarse desprevenido en el 
caso posible de una invasión epidémica.
No creemos que las circuntancias actua­
les sean las más á propósito para  andar 
con paños calientes, y  así pedimos al Go­
bierno que obre con la energía que la gra­
vedad de la situación aconseja pidiéndole, 
y aún exigiéndole, un buen servido sanita­
rio marítimo y terrestre.
Las circunstancias aconsejan rendir el 
debido tributo á la higiene y guardar la ma­
yor suma posible de precauciones sanita­
rias.
Petición Justa
Una comisión de vecinos del barrio de Hue- 
lin, nos interesa !a publicación de la siguí nte 
instancia, de que se dará cuenta en el cabildo 
de mañana:
«Señor Alcalde Presidente del Exemo. Ayun­
tamiento de esta ciudad.
Los que suscriben, vecinos todos del barrio 
de Huelin,que habitan en las casas de las calles 
próximas á la en que está enclavada la fábrica 
de Guanos «Saturno» á V. S. con la mayor 
consideración y respeto exponen: Que debido 
á los malos olores que dicha fábrica despide se 
verán en la necesidad de abandonar t»us vi­
viendas ante el temor de que en la estación 
que se aproxima invada e s te ,popular barrio 
una epidemia, puesto que se están dando casos 
muy frecuentes de enfermedades que antes no 
se han padecido, como ahora ha ocurrido con la 
viniela y que sin duda son derivados de ese fo­
co de infección, perjudicial sin más remedio á 
la salud.
Bien es verdad que Málaga está necesitada 
de industrias que todos deseamos protejer y 
procurar se extiendan, pero también es
apro. jación
cierto,
que no deben permitirse dentro del casco de la 
de los réspedivos Parlamentos,que I población aquéllas que por las materias que
nbfuvo 




________  este Ministerio ,
actual, se encontró con la sorpresa de la nota 
alemana comunicando á la potencias el envío 
de un buque de guerra al puerto de Agadir.
En este estado la cuestión y casi desvaneci­
do el mal efecto que en el mundo produjo el 
gesto alemán,«el Gobierno de Berlín se mam* 
fiesta dispuesto á entablar negodacipnes con 
todas las potencias, con Francia para obligaria
por la caída del Ministerio Briandí emplean para sus productos como anímales 
Ííasos que le puso el Ministerio muertos, que es lo esencial que usa la que mo­
tiva esta queja y que tiene que ser imperlosa- 
y constituido el mente perjudicial a la salud de los vecinos, de- 
__ ben instalarse en sitios aislados y fuera de la
capital, ó de lo contrario no consentirse su ins­
talación ó funcionamiento, según en las Orde- 
p nzas municipales se previene, y por lo ex­
puesto los recurrentes acuden á V. S. en 
I Súplica'de que oyendo al Jefe de la Junta 
provincial ó municipal de higienQ, §e plrva or" 
denar,previos los trámites necesarios, el trasla
r íu e  su^Parlamento apruebe el convenio refe-i do de áleha fábrica á otro sitio, puesto que el 
rente al Congo-Camerón y con las restantes! informe de dichos funcionarios debe ser de con
Dicho diplomático s6Io sabía algunas pa^bras 
de francés.
Cuanao saltaba de la lancha al muelle, calculó 
mal el impulso y cayó al agua.
Salváronle y le condujeton, en coche y cho­
rreando, á un hotel de la calle de Noailies 
Gracias á los buenos oficios de un intérprete, 
pudo comprarse otro traje, en sustitución del mo­
jado.
Vestido nuevamente, abrió sus maletas y colo’ 
có sobre sillas todo lo que contenian, incluso sus 
credenciales.
Y luego sin guardar nuevamente papeles, efec­
tos y ropas, cerró con llave la puerta de su habi­
tación, salló del hotel y fuése á la Canneblére.
Sentóse en !a terraza de un café y bebióse al­
gunos ajenjos.
Borracho perdido levantóse, pidió un billete, 
subió á un tren, y apenas éste se puso en marcha 
quedóse dormido como un tronco.
Ya de noche, el tren se detuvo en una estación 
de tercer orden, cercana á Tolón.
Despertóse el diplomático, restregóse los ojos, 
se apeó,-y empezó á andar , en la oscuridad, si- 
giendo un cáramo que fianqueaban olivos pumero-
Caminó dafanre varías, hords, procurando adue­
ñarse da sus dispersas ideas, 
y, no consiguiéndolo, tumbóse sobre la hierba, 
y reanudó el sueño que comenzara en el tren.
Por la mañana, un peón caminero, que iba á su 
trabajo, tropezó con él y despertóle. ‘
—¿ ú ¿ u o ® 9 p o » '? ~ P * '® S « n tó íe .—¿Está
Usted enfermo? ¿  ̂ 3 ■íaAí.
—¡Yo soy embajador! repuso el cónsul, recsr» 
dándo una de las pocas frases en francés que co­
nocía.
-- i "̂ ué dice?
— ¡Que soy embajador!
—- Este buen señor está loco—repusó el peón 
caminero.
Y fué á avisar á los gendarmes del pueblo más 
cercano.
El cabo del puesto interrogó al cónsul.
— ¡Soy embajador!—repitiólé éste malhumo­
rado. ^
Y no hubo modo dé sacarle do afei
"—¡Es un loco que padece delirio de grandezas! 
—dijo filosóficamente el cabo.
Y avisó, á su vez, al médico del pueblo.
Este examinó al cónsul, que tenia un hambre te­
rrible y estaba excitadislmo, y manifestó que pa­
decía de locura furiosa.
—Es un loco peligroso que debe haberse esca­
pado de un manicomio—dijo.—No se le puede de­
jar suelto. ,
Y el alcalde, enterado del caso, dispuso que el 
pobre sudamericano ingresara en la cárcel.
La rabia del preso era verdaderamente terrible. 
Gritaba y blasfemaba en su lengua, insultaba á 
las autoridades del pueblo y amenazaba á Francia 
con una guerra.
Pero como nadie le entendió y todos le velan 
tan furioso, se fortificaban en su creencia primi­
tiva.
A petición del alcalde y del médico, el director 
de un manicomio del departamento del Var con 
sintió en admitir al diplomático.
Y dos dias después éste se encontraba metido 
en una celda, entre cuatro loqueros, que le pusie­
ron una camisa de fuerza y le dieron de paso al­
gunos mamporros.
—¡Yo soy embajador!—gritaba hasta desgañi- 
tarse,
—¡Pobre hombrel—decían los loqueros.— ¡Qué 
loco está!
Dos meses transcurrieron.
El pobre cónsul iba á volverse loco de veras.
El médico director del manicomio recomendaba 
á los loqueros que tuviesen cuidado con el pobre 
hombre que se creia embajador, por que se trata­
ba de un demante peligrosisimo,
Y los loqueros, para calmar al infeliz, le admi­
nistraban duchas frías con verdadero ensaña» 
miento.
Hace tres dias, el director del manicomio reci­
bió la visita ds tres sudamericanos, que buscaban 
por todo el Mediodía de Francia á un cónsul gene­
ral desaparecido de Marsella.
—Yo no tengo aquí á ningún cónsul—dijo el di­
rector con aire de :suficlenc'a.—Tengo ó un loco 




; —Nada más fácil.
Momentos dqspués, los tres sudameticanos mi­
raban por un ventanillo de la celda doside estaba 
encerrado el diplomático.
Este, sentado en un taburete, las manos cruza­
das, miraba al suelo con obstinación.
— ¡Ese es!—dijeron,
—Pero...
—Ese esj y no está loco.
Lo demás ya no tiene tanto interés. Fué puesto 
en libertad el sudamericano,
Y éste salió de Marsella para Italia decidido 
á embarcarse en Géneva.
No quiere ser cónsul general en un país donde 
un diplomático, hombre cuerdo, aunque aficionado 
á los Upores, puede ser declarado loco y encerra­
do en un manicomio, pese á sus protestas.
(C a rta  ab ierta )
Señor Director de .El Popular.
Mi querido amigo y compañaro; Comprenderá 
usted que no sería justo que los auscriptores de 
El Popular que hayan leído el artículo que de­
dica á la sesión celebrada ayer por la Comisión 
provincial se queden pensando que yo soy un di- 
I putado amparador del caciquismo, mientras los 
’ señores Aparicio, Escobar y Ortega Muñoz an­
dan por las esferas provinciales «redimiendo cau­
tivos.» V|mo8 á dejar las cosas en su punto, y  
puesto que los lectores de su periódico conocen 
ya la impugnación, permítame la hidalguía de us­
ted que conozcan también la defensa. Y ellos, en 
su fuero interno, que den la, razón á quien crean 
que la tenga.
Ante todo, quede sentado que el suelto ó artí­
culo que comento, no es obra de usted, no puede 
ser obra de usted.
Afirmarlo sería inferirle el agravio de suponer 
que usted, vocal de la Comisión provincial, tes­
tigo del largo debate y concurrente con su voto 
al acuerdo que por mayoría se adoptó, ni se en­
teró de lo que se trataba, ni supo lo que votaba 
Y yo soy incapaz de agraviar á usted ni con- el 
pensamiento.
El artículo en cuestión, empieza, diciendo: «que 
la Comisión provincial realizó un acto misericor­
dioso informando favorablemente el expediente 
de incapacidad del Ayuntamiento de Comares, y 
en el segundo párrafo expresa lo mismo, y lo re­
pite en el tercero; y en ei último consigna que no 
duda que el Gobernador sanciooará dicho acuerdo 
y lo llevará á cumplimiento,
Y como no fué eso lo que hizo la Comisión con 
el voto de usted, de ahí que no pueda ser suyo el 
suelto de referencia. Lo que la Comisión acordó, 
fué declarar la incapacidad-, lo que no quiso 
acoj dar fué, lo que supone y aplaude El Popu­
lar y yo sostuve: informar, cuando entablado el 
recurso ante el Gobernador fuera enviadq á la 
Corporación con tal objeto,
y  claro, no tiene nada de extraño que el autor 
del artículo, que acaso sea algún vecino de Coma- 
res conocedor por referencia del debate y del 
acuerdo, tenga ía valentía de decir, que yo me 
opuse al mismo, por una serie de sofismas, y sa­
liendo allá por los eon acidos cerros de la ’ pro^’n- 
ciá de Jaén,
Y esto es lo que más me importa; que no vaya á 
leerse, que yo, por defender al Ayuntamiento de 
Gomares, no vacî é̂ en recurrir á upa serie de d.s> 
lates, sin pizca de razón y fundai
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
ios estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
Es mi purgante inofensivo que no tiene rival,
Comisión provinGíal
Presidida por el señor Cintera Pérez, cele* 
bró ayer sesión este organismo, adoptando 
después de leida y aprobada el acta de la ani 
terior, los siguientes acuerdos:
Remitir alTrlbunal de cuentas, los informe» 
sobre las cuentas municipales del Ayuntamiento 
de Cortes de la Frontera, relativas á los eier* 
ciclos de 1908 y 1909. ■ •
Designar á ios señores Cintora y Escobar, 
para que asistan al 34.° sorteo para ía amoríl^ 
Mción da las láminas emitidas en pago de la 
Deuda provincial.
Finalmente, y á petición del señor O rtega' 
Muñoz, se acordó dejar sobre la mesa el Infor» 
me sobre entrega de documentos á ía Sociedad 
Malacitana de molinería, ex-contratÍsta del su* 
ministro de harinas á ios Asilos de la caDiíal. 
en los años 1910, 1911 y 1912. ^
jMoVinMe jtd*
Hq aquí la orden dd  día del próximo Con* 
greso local de sociedades obreras: 
n  Congreso de la Federación Local de So* 
ciedades O breras de Málaga.
C o n v o c a to r ia !
. Con arreglo á lo que dlsponeíi los estatutos, 
se celebrará los días 16 y siguientes del mea 
de Julio de 1911, para lo cual enviarán las 
secciones los delegados que indican dichos Es* 
tatuío&.
. . . y que loa 1
máTifíenedoreís de ia justicfá y derecho, loa t , « r,, , 
deafaeeaores de horíibles combinaciones caci-3 *• Trabajos 
qulles, fueron mis queridos compañeros mencío-1 úel Congreso.
nados en el suelto, |  2 .° Examen de la conducía del Comité y
Orden de¡ d/á 
preparatorios y constitución
' ló que finqué, lo que sostuve una vez y revisión de cuantas.
otra, fuá el sofisma de que «nadie debe ser con­
denado ale ser oído», pidiendo que antes de de­
clarar incapacitado á un Ayuntamiento, antes de 
imponérié esa pena, que es en lo administrativo 
íü que la pena de muerte en lo judicial, se le oye­
ra, dándole vista de la denuncia y del expediente. 
Ya v§ usted que teoría más dt^cogiana y reaccio­
naria.
Los liberales, y no sería á título de demócratas, 
se opusieron á eso y el señor Oitega, sostuvo la 
novísima teoría de que aunque el axioma jurídico 
que yo alegaba (el sofisma) era incontrovertible, 
como quiera que contra el acuerdo de la Comi­
sión, aun á pesar de ser inmediatamente efecu- 
tivo, queda recurso de alzada, en ese recurso po- 
: dían hacerse oír los condenados por el acuerdo. 
«Y viva la libertad. la igualdad y la fraternidad», 
que dirán los concejales de Comares.
Esos son ios argumentos irrebatibles dé que 
habla el articulista. Se procesa á un individuo, 
por ejemp'o; no hay necesidad de oirle por ía ra­
zón-de que contra la sentencia que se dicte puede 
entablar recurso; se le condena á muerte, también 
por ejemplo, se \e ahorca y luego que apele.
Pero hay más, como se suele decir en los dis­
cursos; la Comisión declaró incapacitado á todo el 
Ayuntamiento, excepción hecha de un concejal 
que, según el certificado del Gobierno civil que 
se ve en el expediente, es liberal demócrata, y lo 
exceptuó por que, también según el certificado, 
el aludido señor, aunque electo, hace cercá de 
dos años, no se ha posesionado del cargo. Y yo 
sostuve, que exceptuar de la pena de incapacidad 
á ese concejal, era mantener el absurdo de que 
una medida que se adoptaba pa*-a castigo de fedi- 
les negligentes en el cumplimiento de su deber no 
alcanzaba al que había llevado su negligencia y 
abandono al extremo de perpetrar un delito; el 
delito previsto y penado en el artículo 383 del 
Código Penal, que dice así: «El que rehusare ó se 
negare á desempeñar un cargo público de elección 
popular, ante la autoridad que co­
rresponda excusa legaU, Incurrirá... etc.
He ahí otro sofisma que la Comisión rechazó, 
indultando á ese cocenjal celoso y diligente.
Por lo demás,como también se suele decir en los 
discursos, esa decantada obra de misep’cordia, no 
es en realidad otra cosa que una combinación pe- 
Htica que tiene por objeto quitar á un Ayuntamien­
to para que lo sustituya otro constituido por ami­
gos de la comunidad gobernante.
En el mismo caso que Comares están muchos 
otros pueblos de la provincia, que sin duda viven 
felices y no gimiendo bajo el ominoso yugo caci­
quil, cuando los republicanos no procuran, tenién­
dolo á la mano, sacarles de su actual situación. 
Bueno es que se sepa, pues, que Comares, por lo 
que se ve, constituía una excepción en la provin- 
cia. .
Y aquí termino. Gracias, señor Cintora. si como 
espero de su imparcialidad dá acogida á estas lí­
neas, que sólo tienden ámi propia defensa, sin 
que trate de menoscabar la gloria que merezcan 
los distinguidos compañeros que adoptaron el 
acuerdo famoso. Algo nos queda á los demás: el 
honor de codearnos, simples mortales, con «re­
dentores de cautivos».
Soy de usted afectísimo amigo y compañero 
q. b. 8. m., / .  Martín Velandia.
12 de Julio.
avangíes de laspara tratar de las campañas y 
tropas francesas y españolas,
Todo lo cual-hablando Alemania—en len* 
gaaje vulgar quiera decir; sj feast? ahora pau»
formldad á la petición que dejamos formulada, 
y obrando así, estos vecinos le vivirán eterna­
mente agradecidos, elogiando á la par el celo 
que le distingue en todos los casos en que se
[tías de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón íonviene á todo 
al que por su profesión lleva vida sedentaria y 
pDp falta de ejercicio no hace da un modo com­
pleto la digestión.—Molina Larlo 11.
Teniendo por- costumbre no cerrar nuestras co­
lumnas á quienes desde ellas deseen defenderse, 
insertamos la anterior carta deí señor Martín Ve­
landia.
Apesar de cuanto dice, afirmamos el criterio 
sustentado en el suelto de ayer, consignando que 
la Comisión provincial realizó un acto de justicia 
al acordar, dentro de sus atribuciones, la incapa­
cidad del alcalde y los concejales (le Comares.
Con respecto á los otros Ayuntamientos que ae 
encuentran en el mismo caso que el de Gomares, 
y á la alusión que sobre ello hace á les republica­
nos, tenga la seguridad el señor Martín Veiandla 
que todo se andará y se hará ío que se pueda. Por 
lo pronto de Comares se trata de descuajar un ca­
ciquismo conservador casi secular, contra el cual 
clama todo el pueblo,
3,° Proposiciones.
1.^ Que el plazo máximo de duración deí 
trabajo diario en los establecimientos mercan* 
tiles é industriales, de todo génerq, debe íimi* 
tarse á las horas comprerdldas ^égde las ocha 
de la m^añana hasta las Ocho de la noche; dis* 
poniendo el depend’éníe de su tiempo libra, 
desde esta uitima hora, sin que ni aún el pre* 
texto de ocupación de carácter privado de la 
tienda autoricen al dueño para la retención eu 
ella, por más espacio del que puede exigir co* 
tno labor útil del dependiente.
; 2.^ Que se establezca el tipo de jornal mi* 
mimo asignable á labor del dependiente de Co* 
mercio; pudiendo al efecto llegar á la determi­
nación de esta cuantía, con una junta arbitra! 
de dependientes y patronos constituida al ob* 
jeto y en caso de que no fuese posible, acuerdo, 
someter el litigio á la resolución del tribunal 
industrial, llamado á dirimir estas discordias.
3. ^ Que la máxima duración dei periodo de 
aprendizaje, sea el espacio de un año v üúq a l ' 
transcurrir este término, e! aprehúiz'pase á 
disfrutar del jornal mínimo se establezca. 
(del Congreso antz'rior. Dependientes da
Comercio),
4 ^ Meíllüs conducentes para el mejor 
cumplimiento del pacto del cierre á las 8 en los 
establecimientos.
5.^ Trabajos que hayan de realizarse par» 
conseguir de los establecimientos de colonia* 
les y ultramarinos, el cierre á las 9 de la noche 
en todo tiempo y á las 2 de la tarde los días 
festivos, exceptuando los sábados, cinco días, 
antes de Navidad y cíííco antes de Semana' 
Santa, que como días de más tráfico comer­
cial, podrán quedar abiertos hasta las 11 de la 
noche.
(Dependientes de Comercio)
4. ° Modificaciones á los estatutos;
Al Artículo 8.® que diga, la Federación per­
tenecerá á la Unión general de trabajailores.
Al Artículo 25, que los Congresos sean 
anuales y no semestrales.
Al Artículo 12, I.® Cuando una huelga com­
prenda la totalidad de un oficio, se auxiliará 
? los huelguistas con los fondos de la caja de 
la Federación y con un socorro que no excede­
rá á 2,60 pesetas por día y por í n d S t í ;  y 
si la Federación no tuviera fondos, se impon­
drá una cuota extraordinaria á todos los fede­
rados hasta cubrir la cantidad necesaria, siendo 
el máximun de esta cuota de 25 céntimos.
^.® Cuando no comprenda la totalidad del 
oficio, los socios de la sección en huelga que 
se encuentren trabajando, contribuirán al sos­
tenimiento de ella, con una cuota igual al sala­
rio de cada uno y en caso de no ser suficiente, 
la Federación contribuirá hasta cubrir el impor­
te en la forma que indica el párrafo anterior, ‘
3.® El comité a! solidíar el auxilio de las 
secciones, indicará el número de individuos 
que componenda sección que sostiene la huel­
ga, número de huelguistas, ds los que estén 
trábajando, individuos que cotizan en la Fede­
ración y cuota que han de abonar los federa­
dos.
(Arte de Imprimir)
Ai Artículo 26. Que ¡as resoluciones se 
tomen por números de federados votando por 
individuos que representen.
Ai Artículo 19, Obligación del Comité;
1. Resolver todas las dudas que sobre la 
iníerpreíución de los estatutos puedan ,tsaer 
las secciones. 2.® Resolver los casos no pre­
vistos en ellos y que sean verdaderamente ur­
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de las secciones el sobrante de ios fondos de 
cuotas ordinarias después de satisfacer lo que 
indica el artículo 21. 4.® Redactar una me­
moria de todos sus trabajos, la inversión de los 
fondos, de! esísdo en que se encuentra la Fe- 
-deradón, que se publicaré en la orden del día 
15 días antes de celebrarse los Corigresos. 
5.® E! comité contestará á toda petición de 
las secciones en el transcurso ds 8 días, y; 
8.® A las reuniones del Comité podrán asistir 
ios federados sin voz ni voto.
Al Artícuio 21. 1.® La comisión de Admi­
nistración, tendrá ú su cargo los gastos de la 
entidad federada y local donde residan las sec­
ciones.
2.® Presentará á las secciones federadas un 
estado demostrativo de lo que á cada una co- 
fresponde pagar por alquiler, conserje y luz,
con 8 días de anticipación. 3.® La comisión
de organización tendrá á 's u  cargo lo que se 
relaciona con el ingreso de las secciones en la 
Federación y obreros/que quieran constituirse 
en Sociedad. 4 .°’ La comisión de propagan 
tía tendrá á su cargo todo lo que esté relacio­
nado con hojag y mitins; 5 ® Serán gastos 
de;propaganda, todo lo que se relaciona con 
hojas y mitins, estando exentas la Entidad Fe­
deración de todo otro pago cuando su réslden- 
d a  sea en su Centro Obrero,
El Comité podrá aumentar estas comisiones
S a lid a s  de  
El tíia 22 dejuHo el vapor VALBANERA.
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
M álaga
El día 7 de Septleabr? el vapor BARQEL0NA. 
El día I.” de Octubre el vapor VALBAíflerRA.
Servicio á las Aistillas y Estados Unidos, “íaS'ltdff'
BALME3 11 Jttlio.-Puerto Rico, Mayagüez, Pccce, Habana, Guantánsmo y Santiago de 
Manzanillo. . ®
MARTIN SAENZ 26 Julio.—Santo Domingo, Habana y Cienfuégos.
CATALINA 12 Agoste.-Puerto^ Rico, Mayagüez, Ponce, Habana, Matanzas y Santiago de
PÍO IX 27 Agosto—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos,
^tímlten, además carga y pasajeros para Canarias y Kaw-Orieans y carga con conocimlento di- 
re«-to para Saga;?, Caitmrien.Nusvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes V N'pe, con trasbordo en 
Ha^ns y pera Quantánarao, Manzanillo y Baraco a con trasbordo en ̂ níiago de Cuba.
_ Prestan estos servicios isagnifícos vapores de grau.marcha con espaciosas eámaras ¿é l.“ v 2. 
c ase instaladas sobre cabierta. Camarotes de lujo y de preferencia. E! pasaje de 3.“ se aloja en ám-M plíos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo jv^arcou¡, *
Consignatario: Viuda de P. Lópéz Ortiz.—Muené 93/
/  G N m o a
para e! tratamiento de la SIFILIS por
B í p e e t o i *  £ .  P a j p p a
C o n su lta  de l i  á  l v““José  D e n is  n ú m ero  9, a n te s  C a ñ u d o  de S a n  Bernardas
E l  lla n e ro
FefñmdoRodrigmz 
S .A tíT O S , 14--:M A L A eA . . 
S8í«bíécimiéBto'de:FérfSt9ff8, Estaría da. Oe- 
clnay Herraij^ierítárde todaétílnséa,. ^ V j 
Psfu srf
tajoso?, &e venden Lotes de Batería de Cockti. 
áa Pi3. 2,4D—3=s3^p!^4i^~-5,t5«?S,ÍS--7—S-*- 
ÍCL80;|i,90 y Í8.JS en adelánte^asta 50 Pías. ■ 
^  hace US-besií© r^ s ló  é tcdó síieníÉ gas coa- 
are psr valor de 25 pesetas,' , '  ; ;;
Bálsamo Úfienial
GaHIcIds infáJíble c a t iv o  radícat ds Callos 
03 Qaiios y dureza de lod pieg.- ■. ■. , ,
Ofe veaía sn droguerías y ilsKáaa,# Quincalla. 
üíJco r^Teseitanta FernaBdc? Rcmlguez,: Fe- 
«E? Uivsro.e, .. ,,. i ■
Esd?iíiyü, depésiío del Báissíao Grienta!, ■
Ei tabaco aprehendido y los burros que lo | - 
conducían, fueron trasíádadds á Málaga, dán-1
doie cuenta del alijo á las autoridades corres-1 —  . , . . ..r, -á
pendientes. |  QjiKPeis com pra bneao y  b a ra to , Gándaras a 7 pesecas, C ubiertas a  10,/ |
Destinado.—Ha sida destinado ai puesto de ‘los de s e i s e n o  á 8  y  toda  clase de accesorios á  precios reducidos. V en ta  á; ' 
Nerja, el sargento de carabineros de esta co-i de las renom bradas bicicletas «W em dercr y  N a u sa u m »  P a tin es  ingieses ed ip  
maadancia, Servando García Conde. ^m arca « B  E  A M  P  T  O N  '•
El;
I n s t i tu to  de M álaga
Día 12 á las cinco de la mafiária 
Barómetro: Altura, 764 90." 
Temperatura mínima, 21‘6.
Idem máxima del día anterior, 29*4. 
Dirección del viento, S E.
Estado del cielo, casi déspejadb.
Idem del m.ar, ealmái
Noticias locales
El acto de anteayer.—En el almuerzo cele-
______ ____-  _____________  brado anteayer euhonor del señor Giner de los
en caso neessarto, dando cuenta á les secciones I Ríos, estuvo representada/.a Regional
para que se nombre de su seno.
Artículo adicional. Cuando una sección se 
retire de la Federación, ésta dará cuenta á las 
secciones para que nombren un representante
é informe sobre !aa causas que motivan la re- ración,
tirada. Otra. Les secciones podrán revocar 
t \  voto de sus representantes en los acuerdos 
de: Comité y que no sean de lcarácter urgen­
tes. - f e  '
Al Articuló 12. Toda huelga acordada por 
lá Federación se declarará reglamentarla y se- . 
rán miJCfiiados ios federados con arregio al rü -l mente 
iiu;“o de huelguistas y al efecto abonará ca-1 Cruz, 
de cnlidad la cantidad que le corresponda. Di-1 Nuestro distinguido correligionario, don 
cha cantidad la abonarán en el transcurso de la |  Francisco Ruiz Gutiérrez, que por primera vez 
semana siguiente á !a que se hubiera declarado | asistía á “una reunión pública del partido repu.
su primer vicepresidente y querido amigo nues­
tro, don José Ponce de León y Correa, quien 
saludó con expresivas frases al festejado, en 
nombre de Ies socios de ía mencionada Corpo-
merouno de esta capital, José Remero Pastor,
Carmen Pedraza, Modesto Delgado Herrera,, , 
Isabe! Vlllaiba Márquez, Fernando Burgos Ló-f^®v‘®í 
pez y Miguel Jiménez Moyjapo.
Llamamientos judtciáíesfeEl Juez de Ins­
trucción de Vélez-Málaga cita á Miguel Sal-; 
güero de los Reyes. ■ ]
El de Ronda, llama á LíilS Torrea Heredlá.l 
y el da Antequéra á Manuel Padilla Dominé 
guez (a) 1
Eícándalo.-^En la calle de la Trinidad pro¿ 
movieron ayer un monumental escándalo Idl 
hermanos Miguel y Dofóres Rojo Martin, que 
fueron denuneladps por los agentes de laaufól 
ridadaljuzg^ajtocorrespondien^ fe
E scpdaloso .—Por escán'dáitóur en lav JI 
pública ydésóbédécéf ó los guardias de segd? 
ridad, fué ayer detenido Antonio Panlagua Fpl| 
cón.:-, v / .. i: v
Tres zuUis.-^Los agentes de* la autótódra 
detuviertn ayer á Pedro; Sáhfenéz é t i tM  
Frandsco Sánchez’Gil y Juan Donaire BueHl 
q u e^  emprendieron á pedradas en la riberá de 
GuadalmedmaV .rdíhpterídb varios cristales dé 
las casas próximas é Interrumpiendo la olreúla- 
ción por aquellos lugares, durante ,algún 
tiempo. . ' , , :;h' ■ h-v >. v;-- V ""
Loa cafres fueron conducidos , á la . preven­
ción de la Aduana, desde donde pasútP  -ú Ia 
cárcel, , ,
Expósitos.—Se han dados las ó'rd^d^íibpor- 
tunas para el ingreso en la casa c e n É ^ i  ’éX'' 
pósitos, de los niños Jorge López Géiiárgoy 
Juan Quero Torres. ' ^
Licencia.—Por el negociado corréspi^ien 
te de este Gobierno civil se eipidió-,
Carta de pago.—Don Francisco Sermeros^ 
ha presentado en el negociado de Fomento da 
este.Gobierno civil, una corta de pago por va­
lor de 142‘50 pesetas para gastos de demarca­
ción de la mina Compañero,áQ\ término detesta
Francisco Garda Alameda, 24
Fia
junta de Sanidad.—Para mañana á las diez
El dueño de este bien conocíáb y acreditado «síablecimienío, no miran Jo gastos para.
de la misma, ha sido citada de primera convo­
catoria la Junta provincial de Sanidad, á fin de 
dar cuenta de dos circulares dictadas reciente­
mente por la Inspección general de Sanidad Ex- 
ierjlbr.
Los laceros.--Ayer comenzó la recogida de 
perros vagabundos, por Individuos encargados 
por ei municipio para esta la labor. .
Los laceros recogieren algunos canes, que 
fueron trasladado al depósito de Martiricos.
Regreso.—Ha regresado á esta capital> coii 
su elegante y bella sobrina, e! ecaudalado pro
correiiglór.arJo, don José Espada, después de la 
toíirnée raalizada por toda la costa de Levan­
te, Zarageza y Madrid, donde piensa estable­
cer su residencia.
Damos !a bienvenida á nuestro distinguido 
paisano, a! propio tiempo que le felicitamos 
por el premio alcanzado últimamente, en la ex­
posición internacional de Baenos Aires, con los 
productos de !a importantísima s minas que di­
cho señor pasee en la República da Chile. 
L as enf®i*meciades ú& la  v is ta  
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
traiamlénto especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy
cer á su di&tinía y numerosa cRentela, ha coat<a¡adó un compeíeníi ÍS cloJero  i a g i^ i^ i
podrán hacer composíaras encualquiepa clase ó síst^ínia de Kê ojés, por difícil que sea su repá 
con suma perfección y garantía.—PRECIOS EQUITATIVOS.29-31 • Calle Compañía • 29-31.—MALAGA
De la pro¥liic!ü
Beneficencia,—Nuestro colega rondeño Él 
Trágala ha iniciado una campaña para bene?»
____ ____ __________ ______________ Helar á las clases pobres y á los médicos y far-
pietaric malagueño, nuestro querido amigo y macéuíicos de la Beneficencia municipal.
La caspa es el mayor enemigo del cabello; 
Ihay, pues, que destruirla y evitarla, lo que se
Un anciano ahogado.—Est e! sitio conocido. 
por .4/rt/fíyít, del término munielpai de Villanue-j 
va de Algaidas, ocurrió el domingo último un j 
desgraciado suceso, del que resultó víctima ei| 
anciano de odhenta y tres años, Antonio Luque 
Prieto, vecino de aquellos contornos.
E! referido anciano intentó beber agua en j 
una fuente muy profunda que en aquellos luga- 
r e .  exWe.^«>noc¡da por L a , Mangas, j # l -  5 f n «
Ó crónicas, desaparacisndo los dolores á. i
meras fricciones, como ásíndsmo las neus 
por ser an calmante paáeroso para toda i 
doIores.-Ds ven-a en la fermáela dé rp.
nátidose sobre ella tanto, que sufrió un vahido, 
cayendo al fondo.
El suceso no fué visto por nadíé, Ílo <júe hizo 
que no se le prestara auxilio al ínféiíz .anciano.
A las pocas horas de lo ocurrido, finé descu-1 sucesor de González MsrfiV CptppaSM
bierto el cadáver del pobre Antonio por a l g u - farmacias._________
nos trabajadores del campo, quienes dieren 
aviso á iaS autoridades. M
El juez de instrucción del partido se perdonó' 
en el sitio de la ocurrencia, instruyendo las ̂  
oportunas diligencias y ordenando el leyanís
Los señores Merel, Ruiz Flores y Anglada 
representaron á los republicanos de Vélez, 
Torrox y sus distritos, y el señor Robles Hur
L A  A L E G R IA ;
RESTAURANT Y TIENDA DE VÍ 
— de —
e iJ P M I A N O  M A M T I N É ^  
Servido por cubierto y á la lista.; 
Especialidad en vinos de los 
Í 3 ,  l l ^ a r f n  G a p c í á y . j #
g ra ^ ¿  Í908 ’á 7
tado (don Gabriel) á los de Aihaurin ei Grande.
En nombre de ia Juventud Republicana y del 
partido republicano federal hablaron santída- 
los señores Bresca Parody y Román
la luelge, con e! fin de que no sufran detri 
mentó ningunos intereses. No pudiendo exce­
der de 2^50 pesetas por día laborable.
Ai Artículo 16. Si por causa de fuerza ma­
yor 80 viera una sección en la necesidad de de­
clarar una huelga, esta Federación la declara­
rá regíameníaria no teniendo otra huelga pen­
diente y si la hubiera, quedarán las secciones 
en el deber de auxiliarlas moral y maíerial- 
mente.
{Carpinteros)
Ai A»* 15. Que se modif.que el arti-
calo, é f ¡n q u s? sp '* ^ s  declarar otra huelga 
eetando una rcg!at..f'«P>'ta'
Del Comité; Que la séCeWn dú? obre POf
SU cuenta eu los asuntos que Compita al Lomi- 
ié . se considere sin derechos para exigir lo que 
prescriben los estatutos. Otro. A la sección 
que haga alguna imposición a! Comifé se con­
siderará comprendida ea el párrafo anterior.
Juan Lorenzo
ver, con que amenazaba á su contraria y que 
resultó estar descargado.
Contra una marca.—Don Juan López Gu­
tiérrez ha. presentad© en este Gobiernó Civil 
una solicitud, acompañada . de instancia, dirigi­
da al ministro dé Fomentó, oponíéndósé ú la 
uu.. ye., wur, c^ncesíón de una marca de comercio dMomi  ̂
bHcano local, brindó con su habitual elocuen-i solicitad^por
cía, dedicando sinceros elogios ai señor Giner ® Alvarez Romero.
Maftlnez de la Vega). Consulta por correo. a, -  - i in rs  y
l o uoD xpidió; áPíiúna i consigue fácilmente cen el a^ua LA FLOR DE in«uB «ui c cias  rae a a  ei «e a is* ' Lsfiiuiíi^fS íéM  . ̂
Ikencia de caza á favor don R a fa e l^ ||té ro  j q r q , la que ad^ aviva el crecimiento deí| |” fíK ^ cadáver y su traslación al depósito ,
CarrascQ, ¡cabelíoy le conserva la suavidad y color | í r  n^súo^ypa-.el c^n un.oc.>níodg,8ios^
Entre ellas.—En el Muelle de Herediíatprc-f rales. Sé vende en las perfumerías y drogue-1 A Amaarín.---En breve marchará á Alhau 
movieron ayer un fuerte escándalo, en P i a n ®  *'t®^encla esta -11910 á e, Madera á i^
Rita Jiménez Sánchez é Inés Fernández Molí-1 Se venda uno d* odío bara estudio — Cruz ^6 HUos. .
na, siendo ambas denunciadas per loS aglntes verde ^  ^ estudio. to s c é u íic o  de Ronda, don Juan Vázquez del¡ JDalces PedroX Ú3. Moscatel Új
i l  Centró Insíruéíivo Obrero del 10.® Dis»
A la primera bravia le fué ocupado un revol-1 tjriío.~H^ quedado-abierta desda el primero
del corriente una clase gratuita en la Acade­
mia de este Ganíroi de 5 á7  de la tarde.
Les horas de inscripción en la matrícula son 
de 9 de la mañana á 10 de 5a noche.
Málaga 3 Julio 911, - La Comisión,
l^‘o* ' 110 sdef&ftte, Alélala color de Senadéí
Hurto de una burra,—La vecina de A^te-I ^ ^  
quera, Antonia Llamas Cívico, denúncló a n t e a - f e ? ®  vende un autumóvU d e .i  
yer á la guardia civil daL puesto de Cspilja alemán con caldera déi
Carreira, que de una finca dé aqtieüos
m m  iwvE^TO
 ̂ Para descubrir aguas, la casa Fíguercla., cons 
tructora ¿e;pü2csaríessanos, ha adquirido del 
'xtranjero eparaíos pgtentaáoa y a~ro!. ados por 
Gobicifisoá, que Indican ia existencia tía 




pesetas ea sellos. Perls y Valero, S. Valenda-
Llsi® as 8ie
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
'E e p a g n e
saldrg de este puerto el 28 de Julio admiUeaáo 
paaagaros de ísrimera y segunda clase y carga pa 
raB^hía. Río de Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aif es y con conocimiento directo para 
Paranagua, FlorL-napoiís, Rio Grande de! Sulj 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rio de 
Janeiro, para la Asunción y Villa Concepción con 
trasbordo' en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos déla ribera y los d.c la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Baenos Aires.
El vapor correo francés 
■ E swíb»
esldrá de este puerto el 18 de Julia, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orá.!i(, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
r^apón,'Australia y Nueva Zelandia.
vu
■-A
; El vapor trasatlántico francés 
^ 8 |H & ta in e
f^ídrá de este puerto el 12 de Agosto admitien­
do pasageros de primera y s ^ n d a  clase y carga 
para Bahía, Río de Janeiro, Sanios, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Farsnagua, Florionapolís, Río Grande del Su!, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y fas de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires. •
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
■Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ufarte Ba? 
rrientos, 26, Málaga. .
' M A D E R A S "
HijoadlePedroVallSi,—Málaga 
Sscritorle: Alameda Principal, nómerb Í8. r 
Iffliportaíimfe» de mederae dal Norte de l^o p a , 
AlnCTÍca y tlelpaí».
Fábrica de aserrar niadvrsí, calle Doctor ^ávila 
(antes^Cuaríeles, 45)
ds los Rí(^.
jS?. Alcaldei—Trasladamos á S. S. las que­
jas que nü3 formulan varios vecinos de! barrio 
de !a Trinidad, con motivo del atropello, qu3 
no tiene precedentes, cometido por el teniente 
alcalde de aquel distrito, señor Espejo, él 
cabo de !a guardia municipal Kojas. á  virtud de 
orden draconiana dictada por el primero.
Don Francisco Madueño Viñas, solicitó y ob­
tuvo de esa Alcaldía la conveniente autoriza­
ción para abrir, al público un establecimiento 
destinado al despacho de bebidas, eti: la calle 
de Mármoles, núm. 54.
Dado de alta en las oficinas de Hacienda, á 
los efectos del pago de la contribución indus­
trial, y ciimpildos cuantos requisitos son nece­
sarios, se disponía á abrir su estabíeclmiénto, 
cuando recibe ia visita del cabo Rejas, prohi­
biéndole la apertura de! despacho, por estar 
asi ordenado ai citado dependiente de la auto­
ridad de V. S. por el teniente dé alcalde, se» 
ñor Espejo, según confesión del cabo.
Cyghífis gestiones lléva realizadas el señor 
.Medueño, han sido inútiles, y por último, no 
sólo le ha sido colocado, como centinela de vis­
ta, un guardia que impida la apetturá dol está'? 
blecimfento, sino que en la farde de aníeqyer, 
el cabo RojaSj acompañado de un subordinado 
suyo pénetí P en él dómiciiio de Madueño, gol­
peando y maltratando de palabra al citado, ,y 
á la esposa de éste que acudió al ver que su 
marido era atropellado brutalmente en sti do- 
¡nicllio, ¿in motivo que luatificára ta l actiiud.
Como casos de esta índole pudieran repetir- 
¡se  8i ss sllsnciaíi, y no. vivimos ni en Marrue­
cos ni en él Congo,esperamos se averiguará el 
origen de estas demasías, y se pondrá á ellas 
eí conveniente correctivo, sin perjuicio de exi­
gir las debidas responsablildades í^ r  la vía ju 
dícial á los autores de taii anóraa!#proceder..
Nombrainiéntos de subdelegados.—El go 
bernador dvií, ejécutando lo propuesto ppr la 
Junta provincial de Sanidad, ha hombrado sub­
delegados de médicina de Torrox y Colmenar, 
respecílvamenté, á don Enrique Rulz Gafnero 
y don FrancÍ8íX)'Máya Roldán. '
También ha nómbradoTara la subdelegación 
de farmácla de Vé’éz-Máisga, á don Modesto 
Laza Herrera, y para lá dóVéíeTináría de To- 
rróx á don Blás Herrero Hérrero.
Apóísdlces.—El alcalde dé Atájate partici­
pa á este Gobierno civil que han quedado ex­
puestos al público, en la secretaria de aquél 
Ayuntamiento, los apéndices al ámillaramiénto 
que hsn de servir de báse para la confección 
de; lOs repartos de eohtrlbuciones rtlstíca y ur­
bana dél año próxlrho.
Una clrcM lar.-Por la Inspección provincial 
de Higiene pecuaria se ha publicado una circuí 
lar indicando las precauciones que deben adop­
tarse para evitár la propagación á nuestros 
ganados 'dé la glosopeda (márde pezuña), de 
la que se há teglátrado un pequeño foco; en la 
provincia déGrahada.
j Nuevo, concurso.—La Jmita provincial de 
[Sanidad ha anunciado « a , nusVo concurso, por 
'haberse declarado desierto el anterior, • para 
proveer las plazas de subdelegados de íárma- 
;cÍ8 del distrito dé Qaucfn y la de veterinaria 
de Estepohá.
Subasta.—La alcaldía de Perlana ha remití 
do á este Gobierno civil un edicto anunciando 
la subaste da los bienes pertenecientes al pó­
sito de aquella villa.
Mercancías abandonadas.r^El Director de 
la Compafiíá de loa ferrocarriles andaluces, ha 
remitido á=eéte Gobierno civil, para su publica­
ción éh él Boleíin Oficial, m a  relación de 
mercancías abandonas en aquellos almacenes, 
que han cumplido en ellos el tiempo reglamen­
tario y que serán sacados á pública subasta,
Ya nakV^ehden.~Po5\la Delég^^^
cienda han sido dados de bajá, como expende­
dores ambulantes de décimos dala lotería na­
cional, dependientés de la administración nú-
Una re a lo rd e n .-E l gobernador civil ha dl- 
pkesío se publique ert'el B&letín Oficial una 
real orden del ministerio de la Gobernación dis­
poniendo se interese del dé Gracia y Juáticia, 
ordene el cumplimiento de ja  real orden de cía- 
cade Mayo de 1909, dotando á los eatablécii 
mlentos penitenciarios de aparatos de désln- 
fección. :r7
Accidentes.—En el negociado corresporiáf! 
ente ds este Gobierno civil se recibieron áyéF 
los partes de accidentes del trabajo súfridós 
por los obreros Antonio Robles Fernández^ 
Enrique Rodríguez García, Juan de la Roca Ve­
ra, Manuel Martín Lbzáiio, Félix Haro M artíi 
y José Arroyó García.
La Junta de teatros.^Para hoy á pnié
de la mañana ha sido citada ta jUata ccnsultlVá 
de teatros. , ;
Demente. -  Por el Gobernador civil se han. 
dictado las órdenes oportunas para que !ngré|é, 
jen la sección dé dementes del Hospital provin­
cial, eTallenado José Reveiló Cantero.
Reniittcia.—En este Gobierno civil ha pre­
sentado don José Téjiez Carrasquilla, un es- 
cr^o renuciando ó la propiedad de la mina 
^<?Í5S dsÍ término dé Benalauriá,
Gsrn <5! aafémago é InfestiGos al EíUírMs^i
imnacal de Sáiz de Garlos i  . i
Desaparecen en e! acío con ANTIGARIES
«LUQUE'^. I
.Desconfiad de las sustitudonés.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
> 'LaiC3>@3 flS8®gl
para botella, de todos colores. Salamanca 23. 
i^álaga.
Jafe® i8 Z a t a l  ^  
medicinal Inglés. Gran Antiséptico,
•.mía.
Representadóues y cotnlsiohés en Viena. 
—El señor F. J. Kern, Viena XIX]4, desea 
ponerse en relación con casas exportadoras es­
pañolas qué aspiren á tener un repfésenténte. 
en Austria, en particular con fábrícántes de 
conservas, licores, alpargatas pafáVéS éjército 
y papel para cigarrillos. ' '
También aceptarla j a  repfésentaéiÓn ó la 
comisión de alguna fábrica importante de ar­
mas de fuego, así como de grabados; Incrusta- 
clóñes y damasquinados de oro sobré acero. 
Ascendido.—Ha sido ascendido á segundo
. Gna cochera en la casa número 
palle dé Josefa ügarte Bafrleníós.
L ^ ^ b i é í ^ e  alquilan las casáá A!e5zsb!í!a 




nos, donde pastaba, le habíá sido hurtada uria 
burra, ignorando quién pueda sér el autor dfe 
dicho hurto.
De éste se ha dado cuenta al juzgado corres­
pondiente.
Dos váliectes.—La guardia civil del puesto 
de Algarrobo ha detenido á loa vecinos José 
Guerrero Barranco y plegó Haro Rivas, que 
en completó,estado de embriaguez escandall- 
zaron en la Vía pública y propinaron úna bár-i 
bara paliza á su convecina Concepción *^astor 
Viliegas, que resultó con gran - '  ̂ aro de con- 
tusfones y heridas lev»^ cura­
da el titular.
woá detenidos fueron puestos á disposición 
del juzgado7éspecí!vo.
?.^Faneciinlento,—En Ronda ha dejado de 
existir, victima de cruel enfermedad, ei señor 
don Rafael Caballero de Luna.
Nos asociamos al duelo de la familia.
<lBigMHBatatSIBEglJgg«̂ BagTOBaBM5«BBSa»aa5BBaEâ
t r ^  y una báscüla,;de arco para bocoyes, ? ,
„ TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica* p« 
teoricá de háriiia 6 cuíílquíe» otí’?̂ indusírfíri 
sstaeiojiea tísAloiai y Pizarra. ■; - 
• ^Sealquüasvpisos tíe mocícrna conatrü'ccíd 
vistas al mar en la calle Some»a n.*’ 3y 5cóá 





teniente de Infantería de Marina, «1 satgentó le».
fCsi, V ñ
n a i i i  
... , , 
Saai^almeiíla ss reclbea las aguas de eaíos®a- 
ilántMeaies.si! dspósíto Mpitea .Lar.io; II, bajo- 
vesdíándcsa'á 40 cénriniós bóteliáúoün'litro.: 
Propiedades especiplss €e! .Ágís'á de lá.SílBd 
Depósito: Molina Lorio 11, bajo,;. '
Es la mejor agua dé 'mesa,' por *ú -límpísSez y sg- 
bor .Egradubie,,. . . :, 7 ;  ' \
pare los car,valeclente9, per 
«ef e«t!íi!a!anté.. . , -̂
_ Eskr preservativo eíícás para ehfermédaoss 
isSeccíosB». ■ -  ; '
Mezclada coa vino, es up poderoso re- 
cíHjsiiíüyQnt®*
Cara la? eáfermedádéB de! eaídiSagr.® produd 
das por abuáp dei tabaco. '
E? el aselóF aiixUia¡5 para ias digestiones díffcl
de dicho cuerpo don José Santiago Jiménez, 
que presta sus servicios en esta comannancia.
De Mellílá,—A bordo del. vápór correo 
A, Lázaro^ regresaron ayer de Meliílá el co­
mandante don Rafael Campos, el .éapitán don 
Gerardo García y los oficiales de ri^inistra- 
clón mUiíar, don Francisco Gamiñoá y  don juán 
Tapia, f e . ,  V ’j
La de Goflsumos,—Para hóy álás ocho de 
ia soche está citada la Comisión municipal de 
Consumos.. ;
L« subasta del empedrado.—Ayer álas 
dos de la tarde se verificó ea la alGaldíá la su- 
baMá para dotar de aceras y empedrado, las 
calles de Duque de Rivas, Salamanca: y  Altís- 
rete.
Presidió el acío por delegación del señor 
Alb'ert, el teniente de alcalde don Manuel Es 
pejo.
Se presentaron nueve proposiciones, de las 
que se rechazó una, por no estar redactada en 
condiciones.
La subasta fué adjudicada á don José Molina 
Saenz, en el tipo de 14.700 pesetas.
Natalicio.-La joven esposa de nuestro que' 
rldo amigó don Francisco Romero López, doña 
Micaela Jlmena, ha dado á ¡uz con toda felici 
dad dos robustos niños.
Tanto la madre como los reden nacidos sé 
encuentran en perfecto estadOi
Damos lá éflhórabuena á los señores de Ro­
mero, por táh ráuaíó ac^ de familia.
^Aprehensión importante.—Por fuerzas de. 
carabineros de láí ronda de esta capital ge ha' 
verificado una impóriahte aprehsnsión de ta­
baco dé conírábando, éh" conocido por 
Sierra Fresneda, del térníltio munielpai dó 
Antequera.
La citada fuerza descubrió en él indicado si-' 
tío á varios hombres que condúcían tres asnos y  
que al verse sorprendidos por los carabihéróá, 
se dieron á la fuga, abandonando, los burri^i - ^
Los carabineras registraron la carga que 
llevaban las caballerías, encontrando 164 kilos' 
de tabaco de contrabando.
Disuelva íafe aüféiíllk? y piedra, qué producén ó! 
msrde orina. Jv-; . '■
Osándola ochó día? ú pasto, desaparece !a Icte*
'fe .
No tiene rival contraía
4© eéníiiiHíf jipielia dio sm litro sin casco
rrfr
Ds InstroGción pública
Se han recibido en esta Escueki Superior de 
Comerefo ios títulos de contador mercantil á fa­
vor de don Miguel Pérez Borrajo, don Mariano 
Sánchez Rodríguez^ don Alfredo Fernández Absd 
y don Paulino Fernández Lerfí?; y los de proffr 
sor mercantil á favor de don Luis Gómez López, 
don Francisco Fernández Cfunpón, don Luis Van- 
devalle Fernández del Castiao y don Manuel 
Bíedmá Ariza.'
Situados sn las calles Sebastián S oú i 
Moreno Carbonero y  Sagastgífe' 
O P O ü T y
ítnpo.íajííis rcbajss do te dos los 
tvniporaüa. Baiísías, céíiios, fcnfa.íasf'^í 
telas CBĥ das, caicetiaes y medias, co'Chal 
lor, tocas chanrilly, almagro, blonda y ̂ éií;3 
del y 4 metros, i r  sí
Granjea saldos ea teiaíj cacadas negras^ 
ta¿?,de dos pesetas á una peseta. ' ‘
Driles hilo chantunj, de dos pasetas á tlhi 
ta en todos loa colores de modaf. ■
Completo .surtido en artículos de puntó, 
sems, medias y calcetines en toda,su estrnt.
Grano dq oro de 2 J matros á 10.11 y 12̂  
-tes la pieza. ..  . . /
^ . , SASTRERIA * ' , / J
be confeccionan traíes de iau8 y dé hiló ) 
dos muycoavenieníes. < ^  íií
Autorizado por la Sübfsscretaría de Instrucción 
pública, ha tomado posesión de su cátedra de Le­
gislación mercantil de la Escuela Superior de Co­




Para su entrega a! Interesado se ha recibido en 
5® de la Junta provincial de Instrucción
publica un título de licenciado en medicina y dru- 
gia expedido á favor de don Francisco J. Miranda 
yuonzálezr
Düfgenciados los títulos administrativos de los 
maestros, de,B25 pesetas que pasan á la categoría 
de 1.100 pesetas, han sido remitidos á las Juntas 
locales respectivas para que procedan á darles 
posesión de sus nuevas categorías, debiendo los 
maestros remitir dos coplas de sus títulos á los co­
rrespondientes habilitados para la debida legali­
zación de las nóminas.
Delegación-de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaren ayer en la 
Tesorería de Hacienda 8.022‘99 peaeías.
©aSi© ©s*asid9Íi fíuiin. -37^'
Contigua á la casa de María - 
Aeabfede llfegar á esta dudad dicho-i 
surtir á su numerosa clientela eú los"' 
que en dicho esieblecimfenío existen. C 
pre, hará euantos esfuerzos huntajios 
sil^e para poder vender con toda eéonpí 
Gran surtido en gafas y lentes é iaípe 
do cristal, legítimos de Rocas en corvo 
casádaé y miopes, cataratas úcAoiasíi 
nes. Además tiene de toda clase de 
formas hasta el día conctídos^ . - . ,,,
Barómetros aneroides de-superior fcaÜd 
ffi'óméífos varios, brújulas, gemelo»^ as’ 
mrga-vísta, riiicrcsCópioéj é inrinldj^jflé
concernientes á la óptíca, Se hapec 




El Director general del Tesoro Público co­
munica al señor Delegado de Hacienda haber 
Sido nombrado oficial Cuarto, depositario oagador 
especial de Melilla, don José Torre León, que lo 




Caji'fas de á  15 perlas 
de vení^Qa jodas las taríiiacías 
Unico imp orlad orí 
tH R lQ U E  FRlMKENr, MALAGA
cI Ingeniero jefe de montes comunica al señor 
peíegadó de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de ap.‘'Gvechamiento de pastos 
deí níonte «Sierra Aguae», de los propios de Alo* 
ra, é favor de don Antonio Reyes Navarro.
Ayer cesó del cargo de portero de la Admhirs-
tracion de Propiedades é Impuestos de estáju'C* 
vincla, don Saturnino Moreno Muía. ' -
L a  P a lm a  R e a l  
MAMQUÉS IP'M lA M IÓ B  I  
Lós sucesores de Gno del Campo ofrecen é su 
distinguida clieníéla helados variados desde lac 
dos d e k  tarde.
Especialidad de la casa «Horchata y Helados 
de cnufas», meriendas para los loros, vinos, li­
cores y chatnpagnss selectos de Isis mejores mar­acas.
Servicio á domicilio 
Ei Bap - -  La Paiswa R eal 
MARQUES DE LARQS71
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las Siguientes pensíoaess 
Doña María GuadaluDe, don Benito, don Artio- 
nio, don Manuel y don Hermenegildo Pernia Agui' 
capitán don José Bernia Aion* 
80, 82íj pesetas. - . ' ’
Doña Cecilia García de Guaduáne'Santo, huér- 
fana de! comandante don Ramón Guádiane Séni, 
1650 pesetas. - *
Don Luis y doña Guadalupe García de los Ríos, 
huérfanas del primer teniente don José García 
Martínez, 470 pesetas,
Por ferrocarril llégaroft újíéf 
siguientes: ' f e
20 barriles de vino, á éo bp í"k .., 
Mesa; 21 id. de Id., á Rosíiíó;ri43:c 
lletas^ á Guerrero; 100 Vaco» de ft ' 
ga; í barril de vino,'á Ouerréro;.. 
azúcar, á Ripe,' 117 id. de id...ó:íd 
harina, ájáúáreit; lOO id. de Id., É 
bocoye?^de aceite, á Palacios; ' 
BsrnafTH barriles de vino, á' Ld 
Id., á Asencic; 2 id. de id., á Infa
de^ 0  id. de id., á Gómez; 2 bocoVéf 
Campos; 100 id. de id., á Buzo; 'Si 
azúcar, á Rico; 12 bocoyes de aceii 
10 cajas de jabón, á Calderón: M 
^  Castei; ICO id, de hária 
¿34 Id. de azúcar, á Rico; 125‘f 
Fernández; 100 Id. de id., á id.; 
na, á Herrera; 16 id. de id., á l...
150 id. de habas 
12o id. de id., á Pacheco; 167 idií 
Rico y 334 id. de id., d id.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retiros;
AdpnFrsnclsco Justo Gutiérrez, ayudante ori- 
mero de Sanidad Militar, 268 50 pusetas.
Sierra Rivas, músico primero de 
Infantería, 100 pesetas. -
A Juan Bellido Pérez, guardia civil, 22'50 pe­setas. ' ^
1 S .S / - J Z .A  M %
Ha sido nombrado.ayudante ■ ̂  
mo de Gmticha,- el téWiehté de 
RubioyDIaz. ■,'»i
úe n a v iq i¿ .;J ¿ é ^ uua-sido nombrado segundi^'Mtáí/ni'' 
ñero Infanta Isabel.
'I f e
Para mandar 1̂ 
Balboa ha •sld'̂ í desfaftádo!^ 
do, C «lo.
"I Vi.
¿Fueves Í 3  d e  J fu H o  d e
ha dispuesto pare s te;
irtagcena, el teniente de navio don Rafael oe
I A Ia« tf®8 <1® Ja madrugada teijmlnó Jareu* 
'nión de los camareros, ócordando secundar el
^rtagena 
iuardla y de la Vega
gul y Medina.
movlititeiito. . ,
Las autoridades han redoblado las precaucio­
nes
.«sis. RBfcelona fondeó ayer en núes*: aguas de Marruecos. 
p S t o r S  t , \ S n S  da Ptainos Balmcs] 
isi Habana y escalas,
Presenta la ciudad un aspecto muy triste, 
Oe Cádiz
Actualmente hay ocho buques alemanes en
KEá« d e  Z e r e g o z a
‘marchó’á la  I A primera hora de la mañana lU guardia el-
&;n el llegaron ^ J ^ ^ S S Í Í d o  ?5 pasa^  ̂ Vil ocupó tos sltfos estratégicos en las afueras.
atardecer zarpó, condud^ Continúan las Coacciones.





* «A Lótavo», de MeliHa- 
» «María», de Vigo-
^  » «Auúalucía», ,de
Y » «Lusltanla», de Qibraltar.
«I BüQpes despüchüdos
rfapor « f ' ' “S o t o f ' í r a  Liverpool.
; :  Ja  Léaaro.,paraMe! 'a.
■ » ^Andalucía», Cád.z. 
a á e t . f v T ¿ / S é ? K p V a P a . a . a  de Ma-
para To-S n d r a  «María de la Concepción» 
*^vl£ja.
EL NORTE
Gran fábrica de hielo y Gámara frigorífica. Ufan laui numero 44.
;aUe en patte alguna. . ^ comoiar en otira
i S i T i é  BO deion engasar » »aa„a .lS ffran o ^ Íé é d s io a .ú « o p u o d an v .n -
'SNOTAl-Poria eréocialiáád ,do
estas camas relractarlss ó las chínL-hes.
V E N T A
^  P o r  ausentarse eu duefi® se vende harMa una 
lf7 ® ?ffr?ad en  reeáificada.ton
l,óStef áltfo W  W f S f -
'l6  octavo de la misma ca-
B  A H  O  B
chas armas, especialmente grandes cuchillos y 
revólvers.' . .
Bastantes comercios están cerrados, y otros 
entornan las puertas.
Todos les cafés aparecen desiertos.^
A las estaciones no acudió hoy ningún carro. 
En la calle de Pignatelll un grupo de muje­
res huelguistas excitó á las compañeras á no 
entrar en la corsetería.
La guardia civil las disolvió.
Los obreros circulan formando grupos pací­
ficos.
E! Ayuntamiento se h.<! ofrecido á los patro­
nos y obreros para buscar una solución, y en 
el caso de que acepten, reuniráse el municipio 
en sesión permanente.
Rétliá exlraordinaria animación en el Centro 
obrero.
En el palacio arzobispal celébrase otra reu­
nión de significadas personalidades para bus­
car una fórmula de solución.
Esta noche se congregarán los tranviarios 
para tratar de la huelga.
Créese que acordarán secundaHa,
Le Baipoeloitá
Ampliando noticias de la fábrica de moneda 
falsa descubierta en la barriada de Horta, co­
municaré haberse averiguado que de los duros 
llamados sevillanos se fabrican, desde hace 
tiempo, grandes partidas.
Al practicar un registro e»r !a calle de San 
Vicente, presentóse un Individuo con una ma­
leta, donde encontró la policía un aparato de 
bronce dorado que sirve para dar el timo de la 
guitarra, que consiste en vender una túáquina 
para hacer moneda.
De las averiguaciones realizadas resulta que 
el jefe de la industria es Valeriano Pastor, 
^uien recibía extensa conferencia en lenguaje 
convenido, en el que le hablan de juguetes.
El detenido Morales es natural de Benldo 
leig (Alicante).
Declara la amante que los útiles no le perte­
necían, correspondiendo en propiedad á un fran­
cés residente en Bézlers, & quien se le tenía 
subarrendada la finca.
El alcalde de Gallifer se ha querellado con­
tra el cura por denuncia falsa.
—En una sastrería de la Plazo de la Revolu­
ción entraron ladrones y apoderáronse de ropa 
y dinero en gran cantidad.
—Siguen redoblándose las precauciones con­
tra la epidemia.
Los obreros que trabajan en buques extran
dado pruebas de ejemplar paciencia, pero qu 
no puede tolerar por más tiempo semejante 
conducta. .
C ree Le Gaülois que todos estos hechos se 
exageran, y que no llegarán á per to b a r las 
buenas relaciones que existen entre Francia y 
Kspsfis»
V  jüeho asegura ser exactos los hechos pu­
blicados, anunciando que el Qoblerho francés 
pedirá explicaciones al español.
D e  l9áw*YsiíP&:
Se ha «novado la ola 4® calor.
Lu téfjiperatuVa excede 4® c6 grados á la 
sombra, ‘
Hanse registrado 19 fallecimientos, por efec* 
tü de Insolación, y .cien caios benignos.
Ei hielo escasea; las fábricas fueron asalta­
das,
D eT A n g o B *
INCIDENTE
El incidente ocurrido entre Mensege y las 
fuerzas españolas de Alcázarquivlr, careció de 
la .importancia que le atribuye la prensa ex­
tranjera. . .
Todo se redujo ú que estando prohibido cii- 
cular con armas y sin un pase especial, las pa­
trullas españolas encontraron ó Monsage con 
una escopeta, requiriéndole para que la dejara 
endepósito.
E3 Inexacto que le quitaran un revólcer.
De otros Incidentes no se sabe una palabra.
QUEJA
El jalifa de Alcázar fué maltratado por. el 
cónsul francas, á causa de no querer libertar &
Serié de 8 metros, el Lagajin^a.
Serie de 7 metros, al Chirla If.
Serie de 6 metros, el Alfonso XIIL
Esta tarde ocuparáse el jurado de la adjudi­
cación de premios,
CONFERENCIAS
El ministro de Estado conferenció con el re­
presentante del Brasil en Francia.
También celebró nna entrevista con el encar­
gado de negocios de Inglaterra.
GARCIA PRIETO
Terminadas las conferencias de que hablé, el 
señor García Prieto '.despachó con el rey, pi­
diéndole su venia para no asistir á la regata 
del crucero Guetarla.
a l m u e r z o
Coitmotivo de la antedicha regata, fetvlrá-. 
fie un almuerzo á los balandristas en el jardín 
del marqués de Casa Torre,
- OBISPO
Ha llegado á esta capital el obispo de la dió­
cesis.
D e  B e r c e l e i s a
Cem entos
JLos mejores del mundo
Representación y ventas al por mayor y menor. Sobrinos de J. Herrera Fajardo. Castelar, 5.
iMsniaw a mmm
Vinos de Valdepeñas Blanco y
mnos Finos ác Málaga criados en su Bodega, callé CapucMnos n,” 13 
0aea fsBndlada ©n el ®9o 18*70
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 28, expende] lo» 
v l,M « lo. regalare, precio,: v ad ep eS . Tteío
Una arroba de 16 litros da Vino Tinto legítimo 
ll2 » ~ -
Il4 »
8
4 » » » *
Un » » » •
Una boteS'a dé 3i4 » » » ®
Vinos Valdepeña Blasco 
0».a arroba de 16 litro» Valdepefia Blanco pts. 0'íK)
tl3
Sigue la huelga da Tarrasa.




tejos para el 14 de Julio. . 1 Une botella de 3¡4
—Hoy llegó él vapor Ida, cuyo pasaje In-. 





un moro. . , «  . „
En su virtud, dirigióse una queja á Ralsull.
De LoBidÍ8*es
Contestando á preguntas formuladas en la 
cámara de los comúnes, declaró el mlnjstro 
Grey que, efectivamente, el nuevo baja de 
Mequlnez maltrató á una mnjer, pero las po­
tencias no Intervinieron en su nombramiento.
Añadió que se había abierto una Información 
contra los carabineros franceses acusados de 
favorecer en los puertos marroquíes á los sub- 
dllc» franceses, perjudicando á los extranjeros.
W áe d e  T ánger
Siguen los franceses retirando de Mehedla 
bastante material.
Aquí llegaron dos barcazas que hacían la 
deccarga en dicho puerto.
—Molnler sigue enfermo de paludlimo. 
—Telegrafían de Mazagán que á treinta y 
cinco kilómetros de dicha Iplaza ha aparecido 
una enfermedad sospechosa, creyéndose que 
sea el tifus exantomático.
El mal atacó algunos aduares intensamente 
Las autoridades de Carablanca adoptaron 
medidas para impedir que se propague la epi­
demia, habiendo enviado muchos médicos,
—Muley Haffid ha dirigido una carta á las 
cabilas de Tánger recordando la sublevación de 
los bereberes,los sucesos de Mequinez y el si­
tio de Fez.  ̂ ,
Afirma que .solicitando el socorro de los ex­
tranjeros no atropelló la Ley del Profeta, pues 
ésta solo prohíbe acudir á la intervención ex-
lo que se opuso él alcalde, ordenando al capitán 
del buque que fuera á Barcelona.
—Ha sido puesto en libertad mediante fian­
za de 2.000 pesetas, el carlista que hizo un dis­
paro desde el Círculo-de su partido el día de 
los sucesos ocurridos en Barceloneta.
—La huelga que los albañiles sostienen en
Sabadell rio ha sufrido variación. ^
—En el teatro de Novedades estrenóse el 
cuadro de Martínez Sierra Palacio triste, y la 
parodia de Santsna y Gabaldón Yo puse una 
pioaenFlandcs,
Les autores fueron aplsudldísimos.
D e i s »  d e  l ^ a d e l d
» Lágrima Cristi
• Guinda » »
s Moscatel Viejo » »
» Color Añejo ^ »
• Seco Añejo » »
Vinagre de Yema » »
p a á ^ t i d z e  p s ^ e e i e s
No olvidar Ib» «ofias; San JttanMe Dio» 26 y calle Alamo» n.* l, esquina ája calle de Marlblanca
• Pe*8tE«]6‘3(̂
, »
» . t • * I » IBS
> a • » -I » s ■ 0*40
> 0*30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce 4o» 16 litro» pta«i 
« Pedro Ximen » » » *
• Seco de loe Monte» » » » »











Oaiio M  nWartz
(Día 11
Perpétuo 4 por 100 Interior...,, n 
5 por 100 amortlzable«..í.....i.*'
Amortizable al 4 por 100......
Cédulas Hipotecarlas 4 por ICO
Acciones Banco de España........
» » Hipotecarlo.....
» «Hlspano-Amerlcano
» » Español de Crédito
» da la C.* A. Tabacos.....
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera obligaciones,•., ,<«,..
CAMBIOS 
París a la vista...














Casa Comisión=Despachos de Aduanas.
Transportes combinados para todos los puntos 
de
España, Melilla y Menores de Africa 
Málaga: Cortina del Muelle, 7. 
Melilla: Muelle (C. de Chinorrb)
Esta casa cuenta con personal Idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
do al señor Márquez por la manera elocuente 
con que ha interpretado el sentir gensrál de
n .
= iW A  b  ^  ^  A  ,
Tem ooradá K° Julio aV 30, Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente serv * 
- i o v  el más concurrido. ,  ̂ ^
-  MédicoV Don José Impellitierl, domicilio
in ios mismos baños
l a  M
O e l E %
jeros, han sido provistos de ropa especial cuando son extranjeros quienes ofre
dejan en el muelle. I cen ia propia asistencia.
D e  ASseoÉJriSS i  Elogia á ios franceses, que vencieron á los








D e  L i s b o a
Én la sesión celebrada hoy por la Asamblea
I A J E N T I S I T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas a 3  pesetas 
ESPECERIAS J9  y 21, PRAL. 
m á L A D A
Gonatituyente, Teófilo Braga ha presentado
enmienda á la Constitnción, encaniinada^á
’quíildad, y pide á Dios la perpetua protecciónHa llegado el moro Valiente, acompañado de
‘'"le“ ü!¡1re¿tt™. la . tribu, de Aaghera, que|qSe iíha'cóncedldo d todó. lo. n u m itan e .. 
le obedecen ciegamente, son buenas amigas de | Q ' 0  ^
Es esta la primera vez que el Valiente viene 
á nuestra nación.





D e  Z a p z g o z a
La reunión celebrada en e! palacio arzobis­
pal fué importantísima.
Asistieron Paraíso, Arlanza, r.abal, repre­
sentantes de los centros obreros y de labrado-
qlSríaRepú^^^ constando
el parlamento de dos cámaras
12 Julio 1911. 
D e  P á r l e ,
En la cámara, el ministro NtígCrdo®
ró que aceptaba todas las interpelación?» so
‘̂ K a r r u é c o s ,  pero sin fijar fecha, pues de- 
pUdia de que el pourparier ' l a s  poten-
A n S r q u e  *̂ la** proseguía, con
- el propósito de defender los intereses nadona- 
les. dejar á salvo la dignidad del país y mante- 
l  ner relaciones de bueña inteligencia con las 
* potencias.
ji  D e  L S e b o e  -
^ En alta mar, un vapor desconocido chocó con 
la goleta bilbaína Dolores,
Los tripulantes lograron salvarse. 
D e B o & S é n
. Ha descarrilado el expjrés, resultando doce 
muertos y cuarenta y cuatro heridos,
D o  T á n g e r
 ̂ ALARMA
Carlas de Alcázar comunican haber ocurrido
un nuevo Incidente.  ̂ ^
Con motivo de llevar los caballos á abrevar 
al río Lucus, los soldados de la mehalla del 
caidSudi, llegada recientemente, los centine­
las apostados en sitio próximo les dieron el al­
to, lo que produjo bastante alarmé, dirigiéndo­
se Inmediatamente las patrullas españolas al 
citado rio. . ^
V El vecindario sufrió el susto consiguiente, 
péro el incidente no tuvo consecuencias.
, FACILIDADES
A pesar de la campaña de las autoridades | re», abogados y directores de periódicos, 
contra la adulteración délos alimentos, todos | °
los días se registran muchas intoxicaciones. | caran gestiones para arbitrar 
Catorce personas sufrieron ayer grave tras-  ̂no perjudique los intereses J® ^
torno por haber ingerido leche e n  malas con-^ mantenga la paz éntre cbrei os y p a t r o ^  
Hlrínnea I Propuso que se nombrara una Comisión.
El juigadode guardia practica dlllgendasl Paraíso y Arlanza agradecieron la iniciativa,
centre el r ' l ^ U a m e S n é  nombrad, lo comlstón, que
A c o i a e n t e  ¡intengran Paraiso, Arlanza, Paño, Gascón,
Ayer intéJltaron bañarse en la Moncloa dos 1 j^ierin, y los directoras de los periódicos, cuya 
soldados de Sanidad militar, uno de los cuales j comisión se unirá al Ayuniamlento para la prác- 
quedó préndido en el cíCPO. costándole la vida ¿g gestiones.
su imprudencia. i Los obreros han aceptado la intervención
S S K S K Í “ 5!!S>“ i É.raanuesiacion con n.v- . ngro fa fe-í civil que dar una carga
señor Amor, jefa de! íPpaL  ̂ ^ • ---------
De LoesSpcs
Cómunican de Suecia que se 
en huelga cuarenta mil obreros del ramo de
' “K “obrero’ ’ h.n rechazado las condiciones 
que s ^ é s  concedían. ‘
D e  B e H f n
Continúa la agitación en Macedo.nia, te 
miéndose disturbios. .
Ttirqnla ha reforzado las fuerzas de Jemen. 
La Insurreclón continúa en aumento.
D e  P r o v i n c i a s
13 Julio 1911.
D e J e i* e z
En el teatro Eslava se ha celebrado un mi­
tin contra los arbitrios municipales, asistiendo 
al acto graa número de personas.
El conflicto sigue en el mismo
las autoridades á cumplir lo convenidonef e*^acórdó"veHfiTa7una maniíestadón ®n
formándose trenesdiz, ante el gobierno civil 
especiales.
D e  P a l a n a  á e  S S o l l o f e a
Procedentes de Barcelona han llegado la es­
posa é hijos de Maura.
Este vendrá el lunes. , . ,
—Los albañiles acordaron la huelga envir-
Bajo la presidencia del señor García Herre 
ra,se reúnió anoche el Sindiqato de Iñldatlva y 
Propaganda, en' asamblea general, para dar 
cuenta del criterio de la Directiva sobre la rea 
Hzación de las fiestas, después de conocer ios 
diversos elementos disponibles.
Concurrieron é la asamblea los señores Goñ 
záíez Annya^ González Orozco, Jiménez Lom 
bardo, Mlnguet, SanI, Rlvas Beltrán, Barran 
co Córdoba, Davó de Casas, España García, 
Griífo, Adarauz, Redlng, Jiménez (don Sixto), 
Merino, Pérez (don Germán), Castafier Rive- 
lles, del Rio, León Herrero, don Gabriel Co­
rrales, don Matías González.
Don José Romero Fernández, don Antonio 
Rüiz Podadera, don Francisco Masó Torruella, 
don'Migua! Sell Lanzas, don Leandro G . Cas­
tillo, don José Barranco, don José Bueno Mo­
rales, don Arturo Q. Bun, don Juan Miraspu, 
don Eduardo J. Pacheco^ don Manuel López 
González, don José Miranda, don Rafael Caf- 
farena, don Manuel Ledesma, don Rafael Fer 
nández, don Miguel González, don Ricardo 
Gómez, don Federico Enctao, don Cristóbal 
Pérez, don Antonio Ruiz, don José Romero, 
doñ Pedro Morgantl, don Francisco Prini, don 
José Somodevllla, don Antonio Vázquez, seño­
res Segura y Valle, don Alberto RivaSí don 
Jerónimo Gómez Delgado, don Francisco Ruiz 
Gutiérrez, don Antonio Laque Sánchez, don 
Enrique Jaraba Jiménez, don Antonio Márquez, 
dan Victorino Martínez, don Pedro R1 vero, don 
Miguel Rosado Bergón, don Antonio Télie?, 
don Antonio Visedo, don Juan Antonio López, 
don Miguel Pino Ruiz, don Ramón Ruiz Mus- 
slo, don Gustavo Jiménez Fraud.
|E1 secretario general,señor Rivera Valentín, 
da lectura á los artículos d®l reglamento, rela­
tivos é las asampless y al número de socios que 
se precisa para su celebración.
Verificadó~el recuento de los asistentes á la 
asamblea, resulta que hay número suficiente 
para efectuarla.
I El señor Rivera lee el acta de la asamblea
con
* una reuíuuuwi» vwjvfcw **̂ 7*;*"V 1
C enf«B *® 3icia  ^níi-pctiva 4 fe que acusan de parcialidad en la
El Director de la guardia civil conferenció • votación de la hu£Í"»; ífv o to
Barroso acerca del servido de vigilancia citados 800 socios, sólo apaic...ew.n ««
en la frontera portuguesa.
El cólee^e
Barroso niega exactitud á la noticia que su-
Ípone haber ocurrido un casó de cólera en Al- doa del Cano. "Cree que el actual será otro ceso como el 
de Valencia, y lamenta que la fantasía popular 
propala alarmas.
El gobernador nada ha participado.
Sabe que se adoptaron precauciones sanita­
rias, aislando el cadáver, y por medio de la 
autopsia se esclarecerá la verdad.
De ligaolga
Nos manifiesta Barroso qtie carece 4e noti­
cias de Zaragoza, pues estuvo media hora lla­
mando por telégrafo, sin poder comunicar
virtud, pedirán nueva votación se-
^^^Continúan encarcelados los nueve deteni­
dos, asegurándose que dos pasarán á la luris- 
' dicción de Guerra.
En el Paseo de la Independencia se ven mu­
chísimos grupos de obreros y bastantes patru-
HbSs
La impresión sigue siendo pesimista,
De P aerto llsm e
A pesar de los esfuerzos del director, confír­
mase el paro, por tiempo Indefinido, en las mi­
nas de la compañía de carbón. . ,
Hoy termina el plazo para la admisión de 
los obreros que deseen trabajo en las mismas
insuficiente el 
será despe-
Díaen de Mogador que merced á la gestio- 
^ nes del cónsul francés, el caid Auflus ha reba
ja d e o s  derechos impuestos & las caravanas. 
También el caid de Kulau ha aceptado la ta-
rA rifa mímfea.
Esto facilitará mucho d  comercio.
H o P rú v m o É m
12 Julio Í9U
____ De ¿ a ea g o x a  -
La huelga presenta el mismo estado de gra-
'^^^LQsiiueWí^t?* persisten en la petición de 
Jas &Y® homU de trabajo, á lo que no acce-
l|1 S l« iS ^ S 'c e íl:« 'a d a  por los dependientes
ouanT el ¿bernador no le ha participado á S i r t r e t l L
guna novedad. |  La comisión nombrada por el Ayuntamiento
i n s g e e t e s *  , (estudiará el asunto. . .   ̂ , r,
Ha regresado eV inspector del cuerpo de ml-5 sociedad Precisa ha retirado del Banco 
ñas que enviara Gasset á Puertollano, y dice | Real 5.000 pesetas para socorrerá
que merced á la gestión practicada, logróse
que la Compañía hiciera algunas concesiones, j gj es completo.
incluso la de horas de trabajo, que serán las] yegan  fuerzas, en previsión de posibles dis­
turbios.marcadas en el reglamento de minas ______
También se acordó, á vista de la difirntadi S e b a e t l á f i
que ofrece la computación á los destajistas ae |  FIRMA
los jornales para las indemnizaciones del tra-1 . , ^
bajo, fijar el término medio en 6 pesetas. i El rey ha firmado las siguientes du-posicio- 
,QÚeda únicamente por arreglar elpunto rs-|ne8í , . , x u • a i «««
ferente á la admisión de loa cincuenta obreros] Declarando terminados ios trabajos del cen- 
desoedidos. pues la Compañía alega que desde ¿tenario del sitio de Zaragoza.
^  ------------------- - s Concediendo la gran cruz de Isabel la Cató­
lica al conde de Torra Velez, por sus trabajos
_ _____ ______ _____
dé comercio terminó de modo violento, arro­
jando fe voÉacióa 175 sufragios contra la huel­
ga, y 104 en pro. , , .  x
El escrutinio'ocasionó diversos incidentes, 
dándose muchos vivas á la huelga y gritos de 
abajo los traidores. , , ,
A la s^ d a , elgunós grupos se unieron a los 
dependientes, repitiendo lo» gritos de muera, y 
esto dtó bCasíón á confusiones y carreras.
En tal momento regresaban un teniente de 
caballería y dos soldados, á galope, y creyen­
do las gentes que se trataba de una carga, hu­
yeron á la desbandada. ,
El oficial detuvo su caballo y tranquilizó al 
público.
Asegúrase que los dependientes promove­
rán hoy una nueva votación, para^adherírsetá la 
uelga,
hace dos añps extrae 50.(X:O toneladas menos.
igfllcli ii li iid i
0 @i E x ir a n je r ú
12 Julio 1911.
D e  B e ^ S a
Desmiéntese la noticia propalada por la pren-j 
sa francesa afirmando que los Esisdos Umdus 
han protestado de la acción alemana en Ma-,
truecos. ^  ,
De P e e ís
Los periódicos locales comentan acalorada­
mente los incidentes de Alcázar.
Ze Afflí/rt hace constar que la opinión fran­
cesa está hondamente impresionada por el pro­
ceder del comandante de las fuerzas apañólas. 
^F ígaro  y/ournal estiman que Francia na
en la Exposición de Bruselas.
.Varios indultos.
INFANTES
En el sudexpreso pasaron, con dirección á 
Munich, los infantes Teresa y Fernando 
Fueronisaludados en la estación por doña 
VIetoia, doña Cristina, García Prieto, el ca­
pitán general, el gobernador y los palatinos.
Doñs Cristina les acompañó hasta Hendaya 
regresando al medio día.
...... .............  REGATAS
Don Alfonso llegó a! Club náutico á las diez 
y cuarto en el balandro Tonino, para tomar 
parte en las regatas. . . . .
Obtuvieron el triunfo por el siguiente ordtn 
Serie de 15 raetrc8,^ el Hispania,
Serie de 10 metros, el 
por el rey.
mentó concedido por los patronos
D e  F e p p o l
Créese que las autoridades de marina liber­
tarán, con los miiteriales de guer«  que forman 
SU cargamento, al vapor alemán Gemma.
Parece que luego de probado el armamento, 
pudo comprobarse que no era para España ni 
Portugal.
De O'^lede
Ha llegado don Melquíades Alvarez.
Para recibirle vinieren de GIjón y otros pue­
blos bastantes comisione».
Al entrar el convoy en la estación, se dispa­
raron cientos de cohetes, dándose grandes vi­
va» al eximio parlamentario.
El recibimiento fué muy cariñoso.
Don Melquíades asistirá á ios mitins anun­
ciados en Oviedo y Gijón.'
D e T e e t o e o
El Observatorio del Ebro ha registrado 




La comisión presidida por Montero Vilíégas 
ha tennínado la confección de los arancele» 
judiciales y mañana hará entrega del proyectó 
á Canalejas.
Cuando se ponga en vigor, todos los litigan­
tes sabrán de antemano el precio del pieító. 
D i f i r i ó  D n i v e r e e l  
Este periódico niega que por ahora vaya 
Luque á Melilla ni á Ceuta, pues el ministro de‘ 
la QiÉrra no se moverá de Madrid en buen 
tiempo.
un
que la'Dii-ectiva'aceptó el mandato Imperioso 
de la Asamblea de celebrar fiestas y comenzó 
los trabajos necesarios.
La comisión de fiestas estudid el programa, 
teniendo que subordinarlas al estado económico 
de la suscripción,
Aludiendo á las manifestaciones de la pren­
sa, dice que pesaron mucho en el ánimo de la 
Directiva, estimando que la prensa es el refle­
jo fiel de la opinión.
La Directiva tenia que manifestar su criterio 
á la Asamblea, y no satisfecha de la labor rea­
lizada, declina su responsabilidad y se releva 
del encargo que se le confiriera, renunciando á 
la celebración de las fiestas,
El señor Barranco, presidente de la comisión 
de fiestas, refiere todos los trabajos realizados 
para la confección del programa, lachando en 
un círculo de hierro.
Bn todas las poblaciones andaluzas SS preo­
cupan de la organización de fiestas, poblacio­
nes que compiten con Málaga y  van animadas 
de los mejores deseos de eñgrañdedmfen’tó. 
Aquí, desgratísdaménte, son muy pocos los 
que se pr&ccupan de eso.
Lee el presupu^to ae cada uno de los nú­
meros prcyactáaos, explicando las diversas 
partidas. ‘ ' ; f '
La traída á Málaga de la Banda' municipal dé
A ése voto de confianza todos nos suscribi­
mos.
Afirma que Málaga necesita festejos, mu­
chos ó pocos, grandes 6 chicos.
Lo opinión es la que contribuye, por que en 
este siglo positivista y práctico, lo que vale es 
el dinero.
Yo, ni nadie, tengo autoridad para censurar 
vuestro programa, mientras no presente otro 
mejor. :
Esa crítica no debe sacrificar la buena vo­
luntad de hombres que se desviven por Mólrga.
Se compromete,en unión de los demás conce­
jales que asisten á la asamblea, á solicitar del 
alcalde que entregue la cantidad presupuestada 
psra los festejos, abrigando la confianza de 
conseguirlo.
Refiriéndose al homenaje á Arturo Reyes y 
á Ricardo León, del que dice hallarse encarga­
da la Asociación de la Prensa, afirma que el 
Circulo Mercantil contribuye á la realización 
de ese número con mil pesetas, y se ofrece a 
recabar el apoyo material del Nuevo Club y 
Circulo Malagueño.
Con respecto al Sindicato de Iniciativa, ase­
gura que éste no puede dejar de celebrarlos 
festejos.
No.teraafs á la crítica; desgraciados de vos­
otros si no fueseis criticados.
Es objeto de la critica todo aquel que repre­
senta y hace algo.
Haced vuestros festejos, grandes ó chicos, 
vosotros saldréis cansados, pero Málaga habrá 
recibido el beneficio,
Al terminar el deñor España fué muy aplau­
dido.
El señor Garda Herrera agradece las frases, 
laudatorias pronunciadas por el señoí España.
El sefior Pino, aunque ho tenia el propósito 
de hablar dice que se adhiere á las manifesta­
ciones del señor España, relativas al voto de 
gracias y á la reiteración de fe confianza á 
la Directiva que hace la Asamblea,
El señor Somodevllla se adhiére tEmbién á 
esas manifestaciones.
El presidente ff¡,lt;sra su dimisión, y los asam­
bleístas todcs, á propuesta del señor Márquez, 
se levantan para demostrarle que se muestran 
conformes con ei votó ds confianza.
El señor Merino, dice que precisa ir borran­
do los tiquls miquis y no dar importancia á esas 
habladurías.
Todos somos aquí fiscales, señalamos el mal, 
pero no indicamos el remedio.
Ruega al presidente que desista de su dimi­
sión.
Entiende que debe recabarse del alcalde la 
entrega de la suma presupuestada.
Los señores Rivas Beltrán (don Alberto) y 
Rivera Valentín, consideran que deben reno­
varse las personas y hacen dimisión de los car­
gos que desempeñan en la Directiva,
El señor Márquez apela al patriotismo de 
los directivos para que desistan de la actitud 
en que aparecen colocados, pues la renova­
ción de las personas, implicaría la no celebru'3 
ción de los festejos.
Intervienen en el debate los señores Ada- 
muz, Vácquez, Rivas y Merino, diciendo éste 
que fes censuras lanzadas en momentos dados 
y por ciertos individuos representan un aplauso. 
Málaga está al lado del Sindicato,
Ei señor España afirma que no esperaba la 
actitud en que se ha colocado la Directiva, 
aanque la considera humana.
Aquí hay muchos capaces de sustituiros, pe­
ro ninguno qué ácepte. Con vuestra retirada 
hacéis imposible los festejos.
Esto que hay aquí es obra vuestra, señor 
García Herrera, y si os vais, cometeríais el 
delito de parricidio.
Lo que yo digo lo expongo por encar<»'o de 
todos los que aquí estamos, y para no ocu­
rra más, 08 doy las buenas noqtVes *y conmigo 
se  van todos los presentes, aejándo depositada 
su confianza en la Directiva,
Todos loa concurrev/iesse levantan de sus 
asientos y e! pres('iente deefera cerrada la se­
sión. ' \
4:
Terminada la AsambleS, se reunió la Direc­
tiva del Sindicato, para cambiar Impresiones.
Rodrigáñez ha girado una detenida 
la Caáa de la Moneda, inspeccionando 
cionamiento.
En la  Fposidencgfi
visita á 
su  fun-
nes noh dieron él resultado que en pfhicipio*̂  sé 
creyara,
Aquellos que primeramente se mostraron 
muy entusiasmados, y ofrecieron su coop era­
ción, se retrajeron luego, y la persona encarr 
gada de eaos trabajos, se  vió obligada á désis- 
tifide esa idea plausible y que tanta brillantez 
hubiese dado ó los festejos. v
Utras^pobladuncs han ammeiado en sus pro­
gramas de fiestas á k  Banda Municipal y no 
* han llegado é traerla. , '
Explica detalladamente los gastos de los 
fuegos aríificiaie.s, tracas, velada», homenaje 
á Arturo Reyes y Ricardo León, fiesta auto
He aquí la nota que nos remiten á última 
hora;
Se reunió la Junta Directiva dimisionaria, 
acordando haber oído con íntima satisfacción 
personal, la unánime manifestación de la Asam- 
■hléa, á fe cual se ‘ declara reconocida- 
pero considerando necesario no ya el asen­
so, sino !q coóperádón de todos los elementos 
dé la opinión local, para la realización de una 
obra de carácter ©snéral como esta, aguarda, 
en obsequio debido al citado voto de la Asam­
blea, la manifestación de esos varios elemen­
tos de iá opinión malagueña.
La Junta acaba repitiendo su deseo de aban­
donar uiios cargos en  los cuales pudiera re­
sultar, por causas agenas á su  voluntad y al 
voto de la Asamblea, entorpeciendo la labor 
de mátegueñlsmo que mantiene en intima cohe- 
lón ei.Sindicato de Iniciativa y Propaganda,
Canalejas pasó la tarde en la presidencia, ¡niovilista, regatas, exposición artística y decor clón.del sefíór Estoña Qarcra en la Asamblea
recibiendo algunas visitas.
D o p d iA ilf la s i
El nuevo ministro de España en Cuba cable­
grafía que ha presentado sus credenciales al 
prestefente de la República.
La emti'evista fué muy cordial.
E a  w e n f a  d e  u n  c u a d r o  
f^En el ministerio de la Gobernación se reunle-
I* ron Jfmeno y Barroso, estudiando anteceden­tes y documentos para Informar sobre la venta del famoso cuadro ds Van der Qoes.
^redo dé la cañe de Larios, proyecto que for 
muló el señor Gutiérrez Vázquez.
Niega que los comerciantes é industriales 
de Málaga se hayan negado á pagar; por que 
no se han puesto al cobro los recibos.
El señor Márquez aplaude fe labor de le Di 
rectiva y estima que el acuerdo de la asafn 
blea debe ser e! de reiterarle á ésta su con­
fianza. ^
Aun siendo festejos reducidos, modestos, 
deben hacerse, en beneficio de Málaga.
El señor España García comienza felicitan-
Por nuestra parte, hemos de consignar que 
nos hubiera complacido mucho que lo Interven-
de snoche, realizada con la habilidad que es en 
él habitual, y llevando palabras de aliento á la 
EHrectiva del Sindicato, hubiese logrado levan­
tar por completo Jos ánimos, de ésta, puesto 
que \a  celebración de ¡os testejos de Agosto e i 
de suma importancia para ios intereses de Má->
lagá.
A  pesar de la nota pesimista da última hora, 
aun esperamos que el espíritu de lo» señores 
de la Directiva reaccione, en el sentido que ex­
presó la Asamblea. , , ,
De las demás manifestaciones hechas por el
m 0ly-.ui:---'
m m ^ W M r í a .
m i i
presidente del Círculo Mercantil, aunque pu­
diéramos rectificar algunas, nos limitamos á 
nacerlo sólo en un extremo.
La Asociación de la Prensa, como sabe muy 
bien el Sindicato, no está encargada de la or­
ganización del homenaje á nuestros queridos 
amigos y compañeros,los distinguidos literatos 
don Arturo Reyes y don Ricardo León, Para 
°í A® “"a comisión especial. Tampoco 
la Asociación de la Prensa ha estado encarga­
da este año de organizar ningún ntímero del 
programa de los festejos.
Con respecto ó éstos,nos complacerá mucho 
que se realicen por la conveniencia que repre­
sentan para los intereses locales.
Battaagaii¡!aw«Tiî ^
^uéveá ÍS  de J u lio  de
KtUci» lít ta Btclit
PASTILLAS BONALD
(gSoPdi b spo -sé d ica s con eoeaino
la *̂5*̂*? comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades da 
IpmfirfnH garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor eflas ulceraciones, 
etc Lm  o a S f i  producida por causas periféricas, fetidez deí aliento
Sfécrirt da a,® BONALD, premiadas en w ia s  exposiciones científicas, tienen el pri- 
ña y^entf exíranjer?*"”^® primeras que se conocieron de su dase en Espe-
© R ®
FrecSo áe Isoy en Málaga 
Cí^óta del Banco Hfspano-Amerieano) 
Cotización de compra.
O n zas . , , , , , , s©3*4Q
^jfonsltig». . . , , , í ^ ‘30
Isabeüass. í , , , , , !0a ‘00
Francos.-., I08‘30
y f e r a s . 2 6 ‘80 
t e c o s ,  iso 'os
. . . i , . . lOS'eo
Reís, , 5*^
OoHara, g‘35
Poliglicerofosfata BONALD ~  Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
niiica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á ía rangre elementos pa» 
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades de! pecho. 
Tu^culosis incipiente catarros bronco» 
laringo-farfngeos, infedcípnes 
gripar^aiüdicasréíc., etc.
r», „ . . .   ̂ Ff®£io deHrasco, 5 pesat&s
ItI  Madrid! y en ta de! nnior, N U e n  A se e  (iníet Qdtg
m iic a d ó n  importante - L a  casa edltoral 
de Barcelona, Montaner y Simón, ha empezado 
a publicar la Nueva. Geografía Universaf 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y la razas^ profundamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata. ^
Para detalles y suscripciones en Málaga, 
Juan González Pérez, Hlnestrosa 16.-De ocho 
a doce mañana y de cuatro á seis tarde.
Casuales,—En la casa de socorro de la ca­
lle de Mariblanca fueron curados ayer los si­
guientes individuos:
Alfonso Arreciado Jiménez, de diez años, de 
una herida contusa de tres centímetros en la 
región frontal.
Juan Rosado Martín, de ocho años, de una 
herida puntíforme, en lácara anterior del mus­
ió izquierdo,
Ana Moreno Cuenca, de veinte y cinco años, 
de varias contusiones en el muslo derecho.
Dolores Márquez Martín, de once años, de 
una herida dlslacerante de cuatro centímetros 
en la cara anterior del tercio medio del ante­
brazo izquierdo.
María Óríiz Víllena, contusión en la cara 
frontal derecha.
Después de curados, pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
.Almuerzo,—El alcalde obsequió ayer con un 
almuerzo eu la renombrada Venta del Yerno de 
Conejo, al exministro de Marina don Migue! 
Villanueva, asistiendo además del señor 
Aibert.el gobernador civil don José Sanmartín, 
el diputado á Cortes por Jaén, don José Saba- 
íer, y el exalcalde don José García Guerrero.
El almuerzo estuvo muy bien servido, de- 
mdáírándose una vez más el crédito de que go­
za la Venta del Yerno de Conejo.
De vla|e.—En el tren de la mañana salió 
«yer para Granada don Antonio Mancebo Zal- 
dlvar.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Córdoba don Rafael Sánchez González.
En el expreso de las seis marchó á Córdoba 
y Madrid nuestro estimado amigo don José 
Hirschfeld.
Para Córdoba don Fermín Castañeda.
Para Antequera José KCÍÍferp,
Exministro.—Después de breve pér.‘??®hen“ 
cia en Málaga, ayer regresó á Madrid el ex­
ministro de Marina don Miguel Villanueva, 
acompañado del diputado á Cortes por Jaén 
don José Sabater.
Despidieron á los . distinguidos viajeros el 
gobernador civil don José San Martin, el alcal­
de don í^icardo A)bert,presldente de la Diputa­
ción Provincias don Juan Chinchilla, don José
García Guerrero, don Antonio Navarro Truji- 
11o, don Joaquín Medina Míilán, don Enrique y 
don Rafael Pozo.
Fomento E scolar.-L a Junta de Fomento 
Escolar quedará constituida probablemente pa­
sado mañana sábado, ocupándose acto seguido 
de la creación de una escuela sanatorio en los 
Montes de Málaga.
Profesor veterinario.—El único aspirante 
presentado al concurso para proveer la plaza 
de profesor veterinario del matadero de Cár­
tama ó Teaíinos, es don Gabriel Robles Hur­
tado, que actualmente desempeña análogo car­
go en Alhaurín el Grande.
Junta de Patronato de casas para obreros. 
—Para hoy jueves á las ocho y media dé la 
noche ha sido citada la Junta de Patronato de 
casas para obreros, con objeto de tratar de ía 
construcción del barrio obrero en proyecto.
Congreso de Cienciss.—Se ha repartido 
en Málaga á los individuos adheridos,el primer 
tomo de las publicaciones del Congreso reden 
celebrado en Granada por la Asociación Espa­
ñola para el Progreso de las Ciencias.
Contiene los discursos de apertura del Con­
greso y de inauguración de sus secciones. 
Además se ha distribuido la Guia de Grana­
da editada para los congresistas,con noticia de 
las provincias de Málaga, Jaéti y Almería.
Al tratar de Málaga, inserta uua extensa 
reseña de la Sociedad de Cienciaí de nuestra 
capital.
Le Consulat de France á Malaga a 1‘ hon- 
neur d‘ informer les membres de la Colonie 
Frarpalseet toutes les personnes désireuses 
de s‘y rendre, que la réception, a 1' occasion 
de la Féte Nationale du 14 Juiilet, aura Heu le 
dit jour de 10 y li2 heures du matin a 1 heure 
de 1‘ aprés-midi, dans les locaux du Consulat 
de France, calle Barroso, 1.
Convocatoria.—Se Invita á los afiliados de 
la Agrupación socialista á la reunión general 
ordinaria que tendrá lugar esta noche á las 
ocho y media, para tratar asuntos de la misma.
Colonie Franpaise de Málaga.—Les mem­
bres de la Colonie ou les fratipais de passage 
á Malaga, áesireux de particfper au banquet 
qul se donnera, Vehdredi 14 Juiilet, á ^ heures, 
dans les salons de 1‘ Hotel Regina, sont priés 
de retirer leqr caríe ó la Sodeté Amicale Fran- 
paise, Place de la Constitución n.? L au- 
jcurd’hui de 3 á 11 heures du soir.
Fomento Comercia!.—La sesión de Directi­
va del Fomento Qomerdal Hispano Marroquí, 
convocada para anoche, iio se celebró por fal­
ta de número de vocales.
Juez suplente.—Ha sido nombradojuez mu- 
niup?l suplente de Ronda, don Bartolomé Mo­
rales Vaíieriíc,
Cámara Agrícola.—Por falta de número de 
señores vocales, no celebró anoche sesión la 
Junta de gobierno de la Cámara Agrícola.
Las'películas estrenadas gnophe fueron su­
mamente aplaudidas por ei público, como ocu­
rre á diario.
Esta noche se darán á conocer las áigiiientes: 
«Hermanos alegres», «Diegones dihamarque- 
sea», «Vestido barato», «ToníoHni está triste», 
«Rosalía tiene la enfermedad de! sueño».
S alón IS o Y a d a d e a ' ..
Oíros dos Henazos produjo anoche Ja seguu- 
da presentación de la Niña de los Peines que, 
al decir de los Inteligentes viene con mejores 
facultades que la temporada anterior^
Las aclamaciones de que fué objeto la céle 
bre cantadora, se sucedieron sin Interrupción 
durante el curso de su trabajo.
Desde esta noche y atendiendo el ruego de 
muchas personas, la Niña de los Peines tomará 
parte en Ip  tres secciones, como Deódima y 
La Cordobesita:
Considerando el puerto de Larache como 
base comercial y natural de la extensa zona 
del Garb y de Fez, lógicamente pensando no 
concebimos cómo se pretenda hacer que termi­
na esa Via férrea en un poblacho del interior, 
que, como Alcázar, su relativa importancia la 
debe á la comunicación continua con Larache, 
á cuyo puerto arriban diariamente gran número 
de buques de todas nacionalidades.
Como exponen, con muy acertada precisión, 
los autores del expuesto á que antes nos refe­
rimos en demostración de ia importancia que 
Larache tiene, aducen los siguientes datos es­
tadísticos de Importancia:
Tánger: 1908, 8.079.676; 1909, 11.668,934.
Larache: 1 §08,8.098.678; 19099.747.326.
El mercado de cereales de Larache, al que 
afluyen los productos no sólo de la extensa zo­
na del Garb,sino los de la de Fez y otras comar­
cas del Imperio, es reconocido por todos los 
comerdáníes como uno de los más Importantes 
de ja  costa occidental de Marruecos; las Cojn- 
pañías navieras lo tienen en sus itinerarios co­
mo punto obligado de escala en sus navegacio­
nes, y, como lo demuestran los datos estadísti­
cos que anteriormente mencionamos, su impor­
tación casi llega á igualarse con la de! ‘ puerto 
tangerino.
Todos los que conocen las regiones por don­
de el proyectado ferrocarril Tánger-Alcázar | 
se traía de construir, convienen de un modo 
unánime en reconocér que un camino de hierro 
que su recorrido/orzaí/o no sea Tánger-Arzi 
la. Alcázar Larache, no tiene razón de ser, co 
mercialmente considerado,
N U E V O  E S T A N T E
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERd
LA M EJORABAS UTIL QUE PODIÁ DESEARSE. ^  '
Motas átlles
Ha quedado ultimado en Párís, mediante las 
negociaciones llevadas á efecto por él repre- 
sentante del sultán, Sid-EI-Mokri, el emprésti­
to de 43 millones de francos con destino al 
puerto de Tánger y camino de hierro desde es­
ta ciudad á Alcázar,
La Cámara Española de Comercio de Tan- 
p r  no se muestra muy satisfecha del plan del 
trazado ferroviario.
Cuantos elementos constituyen la población 
de Larache,justamente alarmados por el olvido 
en que se les deja en ese proyecto, se han 
apresurado á elevar á los poderes públicos, 
por tn8QÍ3ción dol d6Csno d6l Cuorpo consulnr 
en aquella plaza, un razonadísimo expuesto, 
del cual Insertamos su más irrebatibles argu­
mentos: ^
«Una simple observación-dicen-sobre el 
m a^  hace saltar Inmediatamente que el trazado 
de Tánger-Alcázar, vía Larache, seria menos 
costoso que el de Tánger-Alcázar directamen­
te, pues éste no ofrece ninguna dificultad, y el 
de Larache á Alcázar seguiría en toda su lon­
gitud la llanura denominada El Adir.
De lo contrario, el .trayecto Tánger Alcázar 
ten d ria^e  vencer el terreno montañoso lla­
mado ArbaEiAmrs, atravesando por muchos 
ríos. Tendrf además qué atravesar la llanura 
del rio Mkh azen, que en Invierno se p ila  cons­
tantemente cubierta de agua y hace impracti­
cable el comino de Alcázar de Tánger.
Este mide 87 kilómetros; él dé Tánger á Al­
cázar por Larache, 98 kilómetros. Los 11 kiló­
metros serian lapgameníe compensados por la
Boletín Oficial
Del día 12,
Reglamento parala ejecución déla ley de su­
presión del impuesto de consumos.
—Circular de la Administración de Contribu­
ciones imponiendo multas de 100 y 50 pesetas a 
diferentes Ayuntamientos que no han remitido los 
apéndices al amillaramiento.
—Edicto de la Alcaldía de Valle de Abda’aiís 
sobre exposición al público del reparto de consu­
mos.
—Idetn de la de Cómpeta anunciando la cobran­
za voluntarla del segundo trimestre de consumos.
—Idem de la de Algarrobo y Fuente Piedra 
anunciando la exposición al público de los reoar 
tos de rustica y urbana. ^
^ Ayuntamientos la obligación en que están de ingresar antes del día 
*7 de Agosto las cuotas que les corresponde abo- 
nar por concepto del tercer trimestre del con­
tingente provincial. ■ ■
^ “ te r íw la  Industrié del término municipal de
i;'
NO CABENi : : 














a s A a g © ! ,  1
Estado demostrativo de las reses sacrificada* el 
día 10, su peso en canal y derecho de adeudo í^r 
todos conceptos:
25 vacunas y 9 terneras, peso 3.053‘0C0 küd- 
gramos, 3S5.30 pesetas,
49 lanar y cabrío, peso 628 250 kiiógramos; 
pesetas 25.13.
. J A  P63o 1.540'COOkiiógramos; peseta»154 00.
Amenidades
35 pieles, 8,75 pesetas 
óbi ■ * -Co ranza del Palo, 2,40 pesetass. 
Total peso:'5 221.250 kilógramoa, 
Total de adeudo: 49x53 pesetas.
En un circo:
¿cómo se las compondrá el 
para hacer músicos á Jos elefantes?
. -P ues muy fácilmente. Los elefantes 
sicos de nacimiento.
¡Cómo!
R e g is tro  c iv il
Juzgado de Santo Domingo^ 
Nacimientos: Trinidad Gómez Sánchez, Fran-
Defunción: Isabel Martínez Palomares, 
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos- Concepción Vallejo Martínez 
Amalia Moiina Muñoz y Miguel Molero Herrera’ 
Defunción: Antonio Gallardo Román.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos; María Milláti Martín, Adolfo Gil 
Márquez, Victoria De»gado Ruiz, Victoria García 
Polo, Francisco Miguel Medina, Manuel Jiménez 
Rodríguez y Manuel y Eduardo Romero JimSm 
Defunciones: Pilar Rodríguez Juárez, Francis» 
Navarro, Isabel Muñoz del Río, Mi- 
Valenzuela Fernández, José Rosilío Gon- 
ria Domínguez y Salvador Gar-
C e a n ^ n t e r i o s
 ̂ Recaudación obtenida en día da la fecha por 
he conceptos siguientes:
Por lafeamacione*, 242*00 pesetas.
Por permanencias, 65 00.
Por exhumaciones, 00 
Total: 307*00 pesetas.
T r e n e s
reducción (puentes y túneles)' y pasando'por ^
© u s e r s n  c o i c c a r s e
dependientes, administrado­
res, cajeros, mozos, encargados, cobradí̂ *"- . 
psra faer-í. Gregorio FeHe^s- J  ®callé Nueva, -■oncepción 5 1,® en
A vr T í: cM.jcico;;  a nqo r¡
Afzlla y Larache e! camino de hierro de estas! 
dos ciudades tendría un suplemento de fngre_____ ___ _______ _ S e g e s t i a s s a a
8oa apreciables- La? razones prácticas que' se f  compra-venía de fincas, v establecimien. 
Jmpondrianá todo ingeniero que estudiase eH ^ a d n d „ i B ¿ a c i ó S , ^ r e s t S
trayecto serian dignas de consideracfóij, í®Q3( en toda Esnaña. nracmv.v. dmo , p Gregorio P. Fe iees -Cnn 
capción 5 1.® en calle NuevI. Con-
ESTACÍON DE LOS ANDALUCES 
^  Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*3Ú ra.
y Seviiia ̂  las 12*35J, 
Mixto de Córdoba á las 4,25 í,
Tren express á las 6 1
p « n  mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren Mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren raercanciss de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las h m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m 
Tren expresa á las 10*^ m. ’
Tren L«T<oda á !as!2‘25 í.^ren corre tjranads y Sevila á las 2*15, 
^^rt&o general á las 5*30 í.
Tren mercancías de Córdoba á las 8^5 n. 
ESTACION DE lOS< SUBURBANOS 




Salidas de VéUz para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á ias 11 m.
Mixío-tíisersclona!, á las 4‘301.
Pues ¿por qué no se la dabas tú? 
jorefarafe.^"^ Podía; Juan es uno de mi.
A^**^4***̂®*̂  ̂ ®̂̂  Yerno de Conejo, en la "ifc 
f  donde se sirven las sopas de K  v i  
d« paella. Mariscos á todas horas/ ^ '
 ̂ comederos con vistas al mar.
X ? . ™ .  y'.TAL A_ZA,-Gran corupaaij,,
ELFerro chiéo» 
presentacióa d
coJírica dirigida por Patricio León» 
Puncíóa para hoy:
Primera sección & las och:> y msdia 
«Molinos de viento». ■ ^
^Sígunda .ecclúuí l«83i4; «El amor,,
lección á las 11:
, todas las secciones 
«simpática Dora !á Gitana^'
SAlON NOVBDADS|.-Secdors8 áj«
y media, nueve ygmédia y diez y inedia  ̂
Dos números de varietés.
PREQOS. Platea, 2,50; pí'eférencíá-'flí  ̂trada general 0,20,
CINE ÍDEAL.=FuEción paj-g hoy 12 na 
cas y cuatro grandiosos estrenos, ^ "
domingos y días ‘estivos/matlnee ilí 
con preciosos juguetes para le» S o s  ' 
Preferencia, 30 céntimos, Qe!Seíal, Íft
Cn?i^^ASCUALINI.-CSifuado en la 
12 muguIHcos cuadro., eu .u
Tipografía de
PIANOS ORTIZ
Í 6 oro GUSSO U Fililí lifi if  i  Pili fiiilfi y Milán 1906, Grand PrixDipkmii é i« r  I Gfiadís preiioi n PiA, Sípoles, yTdm. Bmeias y e j r t i r i S ^ l ^ ¡ ,«
Ármmíium, Magníficos pianos desdé 9 0 0  pesetas m  adelante, maramoms v eo.mhin, • , . F ,
P
Ifi
^  P e s e ta s  e n  a d e la n té ^  t e p a r m i o m s  y  m m h m
eres.— Precios y Gatalogos dirigirse directamente á  la F. Oríiz &
A g u d  r m n e r a l  n a t u r a l En bebida.— En baño
rJ!^JSante,—Lepr ama,—Antitalar pr 
Clínica favorable más de medio siglo, de comu 
82 demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»» en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
la» enfermedades del Aparato digestivo, dsl 
Hígado y de laPjeL con especialidad {Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión 
Bilis, etc. Vento dé botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINESt 15. Madrid ^
Antonio Yisedo
—  M O L I N A  L A B I O ,  1  —
E L E C T S IC IS T A
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA
ES
LA FLOR DE ORO
Usando e s ta  p riv ileg iad a  agua 
nunca te n d r ídis can as n i s e ré is  calvos 
E l  e a b e l l o  a b v m S a n t e y  b & r m o s o  
^  0 9  e l  m e j o r  a t r a c t i v o  d é  l a  i s s s ^ e r
F lÍB R *  O i *  A  ®? mejor áe todas las tintaras para el cabello y la barba; no man-<V B  V  cha el cutis ai ensucia la ropa.
É .ga m í a  Q í * A  ®o contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello so
W *  UV conserva siempre fino, brillante y negro.
ÉdBh A k á m  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni Siquiera
fir l O I ”  S I G  W h*0  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
f i - A  F B a o t  cÍ A  Í I m a  loando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída cabello, se 8T itlM”  U w  V  suaviza, se aumenta y se perfuma,
E*<ai F I a MB í I a  O a A  vigorízalas raíces delcabello y evita todas sus enferme-K »ca r  m i s  v i  v  dades. Por eso se usa también como higiénica.
E - á  P I a I*  d i  a  O a A  oonsewa elcolor primitivo delcabello, ya sea negro 6 'castaño; el 
W i i  color depende de másñ menos aplicaciones.
P ' l A A  d a  O l ñ a  Este tintura deja el cabello tan hermoso, que no os posible distin- 
guirlo del natural, si BU aplicación so hace bien.
& P I a A  m9 a  O a A  ^  aplicación de este tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
wwH p  ■ w  m mm p p  ■ Dast&; por lo Quo, 8i SO quiorO| la porsf&na más íntima ignora el artificio*
9 . a  F l o p  d e  O i * or-
L a  F l o p  d e  O p e  
L a  F l e p  d e  Q p e
V Las personas do temperamento herpétiqo deben precisamente usar esta agua, si no quieren péri-.-?!- 
I ^ r  su salud, y lograrán tener la cabeza sána y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si f ' 
^ 1̂  desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
‘ ■' JPe venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Oon el uso de esta agua se curan y  eviten las pBacasi cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nr ^  
yo vigor, n u n ca  s e r é i s  ca lvosi
Esta agua deben asarla todas lás personas que deseen conservar I 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es Ib única tintura que á los cinco minutos de aplicada, .harvaite t i ­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse a si fuera 
bandolina
HIéa*
■>e .ost»..----- jr «.aiciHbbiun BiSClFieu,
electricidad. ^  ® el rama de
adekítof ® desde la caníldad úslseispesetas e»
conceder toda clase de
1» M o l in a .  L a r i o ,  1
. Jtliiiw lti liritfiii if Mifsfiii
í' s  « Pfcn Isiformss y más deí-ailes
e® Málaga, de»
á  g I  mero na. 
• S S
^^^Jf^ailespnedea dirigirse á sa reoregaafHBís
A ara o s » .  Cfiqta, q g ,r t . ¡S ? ÍS S Í ,
2 « N
¡ r í ^^^^^jM ^N nedades ie l estómago
I  Todas las función B^igesíivas desaparecen alguno» días con e
Elixir ^■s ftd ^
I j f  f l  -  ‘o®»
- C O L L IN Y C.*, P A R I S
Fsrmsda y Uroguerfa ae la Eafrella, de JoadPeUez Beraiúdeí, calle Trri;ra, 81 al_82, Málago,
CAFE NERVINO MEDICINAL
I vahídos, epilepsia y demárnerviosoi
» § § WJi tóraago, del hígado y l?s de la i n í S r í n  L  r®®'
^̂i' = '“¡=•-8® Sten'S
| J | e f h d S L p S S 5 ^  « « W .  Ia.ma
v ‘‘ ‘'Vav , ,
Ptas. 20. 
2S.
ffintrada por la reja de hierro)
Una arroba de l |l i tro . de vino t!"?S perl"?en  dep®“ “  Pta. 6'2Í
» » » » Manzenilía Olorosa . ! !
» » * » Manzanilla Pasada . . .
l  l  l  l  Jí®"^aní||aPa8adae8pecial.
l  l  l  í  g^r^anilla Las Medallas .
» l  »  ̂ |p\®raAmanzanilIada .
2 .5 0 p " S ®  *rg«eso. embotéltada'en'la’






 ̂ » 8 
casa, desde 1.50.2 y
Manzanfila
Qarvey . . .
Machaniudo Domeca , *Lamero » • • «
“ P a ° i í r 7 \ '* ! ™ “'«°
Méntula de c S b S  ‘’® h'i ! I
Cognac D " X % p “ °"‘Í''“h ‘ • .■ •
















aguardientes y vinos de todas y LamothVy




Acaba de recibir un á 
anestésico para sacar Is,b mi 
sin dolor con un éxitoadwir 
Se construyen deníadurt 
primera clase, para ía peil 
masticación y pronunciadi 
precios convencionales.
Se empasta y orifica pi 
mas moderno zistema.
Todas las operaciones árl 
cas y quirúrgicas á precios 
reducido».
Mata nervio Orientaltie E 
co, para quitar el dolor det 
las en cinco minutos, 2 p» 
caja. '
Se arregljap toda» k 
dura» iniervible» hf 
otros dentistas.
Se haee la extrae ;$íióndei 




l «  2 0 ® p ^ f í s :
S«rRap*rrilIa Soja j
Depósito en todas las ismiacian




y »4)arat0spaJ oajAt-ipor rueda coii noli 
*”uno, ‘ ^
Informarán en estración. .ítíi
ra fismir» v nf-n«fo /V̂ __
or Lapflfe“- á  á® lis  S p L V ' °  P”  e ' U -dle^e;; y no constipa. «stoosoa. no pnnAn-..»/... i___  ______'«ginosoa, ^  ennegrece los
fpiSsito en |g,
£s (ioI|fiirÍ
Gran casa fde comíSMkecomíüh 
Se sirven comidas desde 
de la mañana úííO de la ní« 
oréelos sumaftíente ecorato 
Para poder dar ampliaslíiÉl 
des se sirven/Comldás-á ® 
no y pet radones á lí» 
económicos precios. Diaria 
te plato^ variado. Callé , M(L.Sriln!>;. mímorn tO .'.'j'v íaritos. nú ero 12.
Lift Golondrina, Málag
